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El desarrollo de la presente investigación tiene como propósito general el de analizar el cumplimiento de 
la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la ruta que comunica a los municipios de 
Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su comparativo con la normatividad de países como 
Perú y Brasil. Para lograr este objetivo, fue necesario caracterizar la situación actual del transporte fluvial 
en Colombia con respecto a la aplicación normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de 
carga, tomando como referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito de igual forma 
se hizo una revisión de la normatividad colombiana en cuanto a regulación y seguridad de transporte 
fluvial de pasajeros y de carga y su incidencia en la zona objeto de estudio, así mismo se realizó un 
análisis documental y comparativo de la normativa colombiana sobre regulación y seguridad fluvial con 
respecto a países como Brasil y Perú. 
 
En el primer capítulo se realiza una caracterización sobre la situación actual del transporte fluvial 
en Colombia con respecto a la aplicación normativa y de seguridad para la movilización de 
pasajeros y de carga, tomando como referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y 
Río Quito, para ello se realizan encuestas a usuarios del transporte fluvial y a operarios y dueños 
de las embarcaciones en la zona objeto de estudio.  
 
En el segundo capítulo se presenta una revisión de  la normatividad colombiana en cuanto a 
regulación y seguridad de transporte fluvial de pasajeros y de carga y su incidencia en la zona 
objeto de estudio la cual es comprendida entre los municipios de Quibdó y Río Quito en el 
departamento del Chocó y para ello se hace una descripción sobre la cuenca del pacífico, en la 
cual se encuentra situada la ruta fluvial objeto de análisis, de igual forma se hace una relación de 
los principales problemas que afrontan los usuarios del servicio público de transporte fluvial en 
el departamento del chocó y especialmente en la ruta comprendida entre los municipios de 
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Quibdó y Río Quito, para llegar a establecer el grado de efectividad en el cumplimiento de las 
normas vigentes para el transporte fluvial en Colombia aplicable a esta ruta de transporte fluvial. 
 
En el tercer capítulo se presenta un análisis comparativo de experiencias internacionales de 
países como Brasil y Perú frente a las colombianas y caso específico ruta entre los municipios de 
Quibdó y Río Quito, en el cual se hace referencia las experiencias exitosas que han tenido estas 
naciones para el desarrollo del transporte fluvial como es el caso de Brasil y Perú, en donde se 
han desarrollado sendos proyectos fluviales a los cuales por su extensión se le han denominado 
como hidrovías, proyectos que permiten ampliar el panorama de la investigación aplicable a la 
zona hidrográfica del Chocó y la Cuenda del Pacifico, tomando los aspectos más sobresalientes 
como elementos interesantes que se han definido por medio de las experiencias que han tenido 
estas naciones donde el transporte fluvial ha mostrado mayores avances que en Colombia, pero 
que pueden ser tomadas como modelo a seguir. 
 
Los resultados de la investigación llevan a concluir la falencia y  los problemas que afrontan los 
transportadores y usuarios del servicio público fluvial, encontrándose problemas de 
navegabilidad, incumplimiento de normatividad, informalidad en la prestación del servicio, mala 
infraestructura portuaria, mal estado de las embarcaciones, poca inversión estatal y privada en la 
infraestructura portuaria y modernización de las embarcaciones, problemas de orden público, 
inoperancia de autoridad competente, y poca o cero control de normas de transporte y de 
seguridad fluvial. Lo cual va en contravía de lo que sucede en otros países sujetos a comparación 
como es el caso de Brasil y Perú en donde se han desarrollado normas y proyectos de gran 
importancia para el desarrollo fluvial y el bienestar de los usuarios y transportadores del servicio. 
 
El presente trabajo se desarrolla bajo el tipo de investigación cualitativa y con un enfoque deductivo bajo  
un alcance exploratorio, de acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006), “los estudios 
exploratorios tienen como propósito examinar un tema poco estudiado o indagar sobre áreas desde nuevas 
perspectivas. Los estudios exploratorios ayudan a familiarizarse con fenómenos relativamente 





1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
Hoy en día el transporte fluvial es muy inferior en comparación con el transporte que se lleva a 
cabo por vía terrestre, solamente en aquellas regiones del país donde no ha sido posible la 
construcción de carreteras como son la cuenca del amazonas y la cuenca del Pacífico en donde se 
encuentra la ruta fluvial de transporte de pasajeros y de carga entre Quibdó y Rio Quito, se puede 
observar un mayor uso del transporte fluvial de carga que sin embargo presenta dificultades por 
la falta de obras de  encauzamiento y dragado de los ríos, así como una señalización adecuada 
que permita transitar en horas de la noche, lo cual ocasiona que las embarcaciones gasten más 
tiempo para terminar su viaje y además debe sumársele a la problemática el uso de 
embarcaciones artesanales y el incumplimiento de la normatividad para el transporte por los ríos 
en Colombia.  
 
   
Gráfica No 1. Inexistencia de infraestructura Gráfica No 2. Malas Condiciones de Embarcaderos 




Podemos presentar las curvas de Forensis 2017 
 
Dentro de las causales que han afectado el desarrollo del transporte fluvial de pasajeros y de 
carga eficiente en la cuenca del Pacífico y en toda Colombia se encuentran las limitadas 
condiciones de navegabilidad de los principales ríos que forman parte de las diferentes cuencas 
hidrográficas, no se dispone de infraestructura portuaria suficiente que permita tener acceso a un 
transporte multimodal, los proyectos de inversión para la recuperación de la navegabilidad no se 
llevan a cabo en el tiempo previsto y en muchas ocasiones las obras quedan inconclusas y la 
poca atención dada para promover y estimular el funcionamiento de las empresas que transportan 
pasajeros y carga por los ríos que se encuentran especialmente en zonas apartadas del país. 
 
A pesar de las múltiples ventajas que ofrece hacer uso del transporte fluvial de 
carga, hasta el momento la utilización del mismo en Colombia ha sido incipiente 
teniendo en cuenta que en el año 2009 se movilizaron ciento setenta y siete 
millones de toneladas de carga por carretera de un total de doscientos cuarenta y 
un millones transportadas. Se determina además que con la reactivación de 1.195 
kilómetros de hidrovía se puede llegar a transportar hasta siete veces más de carga 
de la que actualmente se mueve por las carreteras del país. (FEDESARROLLO, 
2015). 
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De acuerdo con lo anterior, y con el precedente de los altos costos de transporte que deben 
sufragar los productores nacionales y las empresas multinacionales que comercializan sus 
productos en regiones como el Chocó, se deben adoptar acciones con el fin de disponer de un 
medio de transporte que permita disminuir los costos de los productos nacionales para mejorar la 
competitividad del país con relación a las mercancías producidas en otros países. 
 
Y es que es preciso que Colombia acondicione de forma más eficiente las condiciones y 
normatividad para la navegación fluvial de pasajeros y de carga, teniendo en cuenta la inmensa 
riqueza hídrica con que se cuenta y que de acuerdo a los estudios de viabilidad efectuados con 
relación a las bondades de utilizar de manera adecuada y eficiente todos los modos de transporte 
disponibles que permitan la implementación de un transporte multimodal ha motivado a sectores 
públicos y privados de Colombia para invertir los recursos económicos que permitan ir haciendo 
realidad los proyectos de recuperación de navegabilidad y obras de infraestructura que permitan 
la coordinación entre los diferentes medios para el transporte de la carga con el fin de satisfacer 
las necesidades de productores nacionales y extranjeros que requieren trasladar sus mercancías 
de manera segura, en un tiempo razonable y a unos costos más bajos que los que actualmente se 
tienen. 
 
Una de las pocas Constituciones del mundo que se ocupa de un río (El Magdalena) es la 
Colombiana, pero es conveniente la garantía estatutaria de que este no vuelva a ser objeto de 
simples consideraciones coyunturales y que la política relativa al gran río de la patria se 
materialice en una institución alejada del vaivén político y se concrete hacia todas las vías 
fluviales del país. 
 
Bajo las consideraciones planteadas, el desarrollo del presente trabajo de revisión bibliográfica, 






1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
¿Cuál es el cumplimiento de la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la 
ruta que comunica a los municipios de Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su 





En los antecedentes, se hace mención a los principales problemas del Transporte Fluvial en 
Colombia, es así como luego de muchos años de experiencia ejerciendo el transporte fluvial, los 
transportadores han debido sortear varios problemas que afectan su actividad y desmejoran el 
servicio prestado. Por tanto, se hace una descripción de los problemas más comunes que han 
afectado esta actividad, así como algunos proyectos que se han efectuado pero que no 
corresponden a la mejor decisión adoptada. 
 
Se mencionan problemas que afectan notablemente la navegación como (Villamil 2017): 
 
Las limitadas condiciones de navegabilidad en los principales ríos: causado por la combinación 
de la erosión y depósitos sedimentarios las curvas de los ríos se vuelven más grandes con el 
tiempo. Este movimiento hace que la navegación sea más difícil y provoca altos costos de 
dragado y obras de canalización. La navegación también se hace impredecible debido a 
problemas del cambio climático: las sequías, las inundaciones, la deforestación y los bajos 
niveles de agua. 
 
Además dice Villamil (2017) que el no contar actualmente con infraestructura portuaria, 
adecuada y suficiente, que haga posible el uso del transporte multimodal. Se ha invertido mucho 
en puertos marítimos, pero las conexiones con el interior parecen ser el factor limitante. Las 
conexiones con el interior actualmente están centradas principalmente en el transporte por 
carretera causando un incremento en la congestión de tráfico. Multi-modalidad es una de las 
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soluciones para la mejora del transporte interior (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
2011b, p.35). 
 
También es necesario considerar: 
 
• El desarrollo de la infraestructura por el gobierno: muchas veces está impulsada por la oferta y 
no por la demanda, desarrollando el riesgo de que la infraestructura no sea utilizada en su 
totalidad. El gobierno en Colombia opta por inversores privados y considera una posible 
contribución pública si el modelo de negocio ha demostrado ser socialmente deseable y/o 
inalcanzable para el actor privado sin apoyo del gobierno. No obstante, los inversores privados 
sólo están interesados en invertir si pueden desarrollar un caso de negocio predecible. 
 
• No existe una visión a largo plazo por parte de muchos organismos gubernamentales que no 
tienen en cuenta la totalidad del sistema en su conjunto al tomar decisiones en cuanto a invertir 
en la infraestructura. Es importante dirigir el desarrollo espacial en primer lugar sobre la base de 
una larga visión a largo plazo y en segundo lugar decidir si la inversión debe ser pública, o 
privada (concesión), o una combinación de financiación pública y privada. 
 
• La prestación del servicio está sujeta generalmente a la demanda que se tenga por parte de los 
usuarios y no a un itinerario previamente establecido. 
 
• Se presta poca atención al fortalecimiento y protección a esta actividad. 
• La mayor parte de las vías fluviales no tienen instalado un sistema de señalización y balizaje 
que haga posible la navegación nocturna. 
 
• Las situaciones de orden público (guerrilla, paramilitarismo). 
 
• Los pequeños empresarios no aceptan invertir en sus equipos con el fin de modernizarlos y que 
estén al nivel de las nuevas tecnologías, por lo cual existe una competencia desigual con las 
compañías más grandes. 
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• No se dispone de estudios ambientales respecto a las condiciones locales y los efectos positivos 
o negativos del trasporte fluvial (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2011). 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Saber cómo está funcionando la norma realizando un comparativo con los países de Brasil y Perú 
y así mirar que avances tienen estos países con el nuestro.  
 
En la normatividad fluvial nacional no se tiene claro en la región del Chocó específicamente en 
la ruta que comunica  los municipios de Quibdó – Rio Quito quien debe regular este transporte, 
por eso se hace necesario realizar una investigación de cómo está en la actividad operando y 
funcionando las empresas portadoras del servicio. 
 
Se hace necesario realizar una revisión general de la normatividad existente y como se está 

















2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo general el 
de analizar el cumplimiento de la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la 
ruta que comunica a los municipios de Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su 
comparativo con la normatividad de países como Perú y Brasil, se  propone adelantar una 
investigación respecto al estado actual del transporte fluvial de carga y pasajeros en esta ruta 
fluvial y  en los principales ríos de Colombia, identificando los mayores obstáculos que debe 
afrontar y las acciones que se vienen adelantando por parte del Estado y las empresas para lograr 
mejorar su desempeño, de igual forma la investigación es de mucha importancia teniendo en 
cuenta que en el departamento del Chocó una de los principales medios de transporte es el 
fluvial, para lo cual es importante indagar sobre el cumplimiento de las normas para este tipo de 
transporte y su cumplimiento con el fin de detectar falencias y propones soluciones en materia 
normativa y de seguridad fluvial, . Luego de tener claro el panorama general que se presenta en 
relación con este modo de transporte se pretende analizar las posibles soluciones que orientan las 
acciones adoptadas por los diferentes actores en procura de alcanzar un desarrollo del sector 
acorde con las necesidades que se presentan actualmente en el país. 
 
Otro aspecto importante a resaltar en la investigación, radica que después de realizar el 
diagnóstico de la situación de la red fluvial del departamento del Chocó y la eficacia de 
aplicación de la normatividad y seguridad fluvial al respecto, se hace un comparativo con el 
estado actual de la materia en países como Perú y Brasil con el fin de detectar aportes y 
desarrollos que contribuyan a mejorar el transporte en los ríos de Colombia. Esto puede ser útil 
para conocer las instituciones encargadas de su regulación y de hacer cumplir la norma. 
 
Por lo tanto, la importancia de esta investigación radica, entonces, en los beneficios que esta le 





3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el cumplimiento de la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la 
ruta que comunica a los municipios de Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su 
comparativo con la normatividad de países como Perú y Brasil. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar la situación actual del transporte fluvial en Colombia con respecto a la aplicación 
normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de carga, tomando como referente 
la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito. 
 
Revisar la normatividad colombiana en cuanto a regulación y seguridad de transporte fluvial de 
pasajeros y de carga y su incidencia en la zona objeto de estudio. 
 
Realizar un comparativo de la normativa colombiana sobre regulación y seguridad fluvial con 













4.  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta la gran incidencia que el trasporte por vía fluvial en el departamento del 
Chocó, el presente proyecto de investigación se delimita como área de influencia de estudio en la 
ruta del río Quibdó entre los municipio de Quibdó y Rio Quito, en período de tiempo entre los 
años 2016 a 2018 buscando detectar los principales problemas y falencias en la aplicación de la 
normatividad con respecto transporte de pasajeros y de carga y del cumplimiento de las normas 
de seguridad para este tipo de transporte en los ríos de Colombia., buscando que el gobierno 
departamental y nacional tenga como objetivo el desarrollo del modo de transporte fluvial para 
mejorar su eficiencia respecto a las normas de movilidad y seguridad existentes, que permitan a 
la región objeto de estudio, ser competitivo frente a la competencia de otros tipos de transporte 
como el terrestre y aéreo. Por tanto los municipios en contexto, deben hacer un esfuerzo 
encaminado a mejorar su productividad pero esto solo se logra si se cumplen las normas que se 
encuentran vigentes en Colombia para regular el transporte fluvial. 
. 
Se propone entonces adelantar una investigación respecto al estado actual del transporte fluvial 
de carga y pasajeros en los principales ríos del departamento del Choco tomando como referente 
la ruta entre los municipios de Quibdó y Río Quito, identificando los mayores obstáculos que 
deben afrontar los usuarios de este tipo de transporte y las acciones que se vienen adelantando 
por parte del Estado y las empresas para lograr mejorar su desempeño acorde con las normas 
establecidas. Luego de tener claro el panorama general que se presenta en relación con este modo 
de transporte se pretende analizar las posibles soluciones que orientan las acciones adoptadas por 
los diferentes actores tomando como referente el comparativo de las normas y su aplicación en 
otros países como Perú y Brasil, en procura de alcanzar un desarrollo del sector acorde con las 






5.  HIPÓTESIS 
 
 
Al adelantarse la investigación respecto al estado actual del transporte fluvial de pasajeros y de 
carga en los principales ríos del departamento del Choco tomando como referente la ruta entre 
los municipios de Quibdó y Río Quito, se identifican los mayores obstáculos que deben afrontar 
los usuarios de este tipo de transporte y las pocas acciones que se vienen adelantando por parte 
del Estado y las empresas para lograr mejorar su desempeño acorde con las normas establecidas. 
Luego de tener claro el panorama general que se presenta en relación con este modo de 
transporte se deben realizar posibles soluciones que orientan las acciones adoptadas por los 
diferentes actores tomando como referente el comparativo de las normas y su aplicación en otros 
países como Perú y Brasil, en procura de alcanzar un desarrollo del sector acorde con las 



















6.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
Al intentar caracterizar la situación actual del transporte fluvial en Colombia con respecto a la 
aplicación normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de carga, tomando como 
referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito en el departamento del 
Choco,  la investigación trata sobre un tema que puede ser ubicado en el campo de la prospectiva 
clásica, la cual considera que el futuro no ha sido explorado, lo cual evidencia la utilidad de la 
vigilancia de las normas al respecto y de la anticipación que corresponden a conceptos 
contemplados en la prospectiva exploratoria y de esta manera poder investigar los futuros 
posibles que pueden presentarse en un sistema social (Pinto, 2008). 
 
Como lo que se pretende con el desarrollo de la investigación, es reconocer las falencias que se 
puedan presentar en el transporte fluvial con respecto a la aplicación normativa en la región 
objeto de estudio con el fin de aportar soluciones, se puede determinar como dice Pinto (2008) 
que el futuro es un territorio por construir por lo cual es importante investigar los futuros 
deseables valiéndonos de la prospectiva normativa que se ocupa de establecer las políticas y 
estrategias a seguir para que se vuelvan una realidad. La utilización de un monitoreo y escaneo 
del entorno se consideran como practicas indispensables que facilitan el seguimiento y 
retroalimentación de las políticas que podrían adoptarse y las estrategias a seguir para construir 
los futuros deseados en materia de desarrollo normativo y de seguridad en el transporte fluvial 
colombiano.  
 
Investigaciones han determinado que la diferencia que hay entre la inteligencia y 
la vigilancia es que constituye un peldaño más en el proceso de gestión de la 
información obtenida ya que la vigilancia pretende obtener la información más 
relevante según nuestro interés y llevar a cabo su análisis mientras que la 
inteligencia centra su atención en presentarla de manera adecuada para facilitar la 
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toma de decisión y hacer un análisis de la evaluación de los resultados obtenidos 
por medio de su uso (Hidalgo, 2002). 
 
Si se analiza desde esta óptica, la inteligencia participa en la interpretación de la información 
para definir algunas tendencias encontradas en el entorno pero también permite establecer un 
direccionamiento de la organización de acuerdo a las condiciones externas (Cohen, 2000). 
 
De acuerdo a lo anterior, y sujetos al tema de estudio que se enfoca en analizar el cumplimiento 
de la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la ruta que comunica a los 
municipios de Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su comparativo con la 
normatividad de países como Perú y Brasil, se podría definir el transporte como el proceso de 
mover personas o cosas de un lugar a otro. De acuerdo con el medio en que se lleve a cabo este 
proceso se da su denominación: Terrestre, férreo, aéreo, marítimo y fluvial; dentro de esta 
clasificación, el transporte fluvial hace alusión a la movilización a través de espacios de agua 
como, lagos, ríos y embalses, generalmente usando barcos, botes y canoas. 
 
Es así como cada país, bajo sus condiciones particulares de territorio, población y gobierno, 
define unas directivas de operación para el transporte de las personas y las cosas a nivel nacional, 
es decir, al interior del país, lo que es necesario, puesto que el transporte es el facilitador del 
comercio y, por tanto, del movimiento social, cultural, económico. 
 
Es por eso que se ha determinado que “sin los medios de transporte apropiados, las personas 
afrontarían dificultades que posiblemente impedirían la producción de las mercancías que 
necesitan para mantener su estilo de vida, ya que las materias primas necesarias para la 
producción y las mismas mercancías terminadas, no serían entregadas oportunamente y no 
estarían disponibles para el consumo”. (Comisión Europea, 2003). 
 
Teniendo en cuenta los anteriores fundamentos teóricos, se presenta la necesidad de considerar el 
concepto de empresa de transporte fluvial, de carácter, público o privado, con organización 
administrativa interna, equipos o instalaciones propias o en arrendamiento o afiliación o 
cualquier otra forma de uso,  que presta de manera permanente y general el traslado de los 
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pasajeros y de la carga por la vía fluvial valiéndose de una embarcación. Es por eso que una 
empresa de este tipo requiere para su funcionamiento poder hacer uso de una infraestructura 
portuaria convenientemente ubicada en la ribera del río. 
 
Debido a que se ha iniciado un proceso de cambio orientado hacia la modernización y eficiencia 
es indispensable considerar todas las modalidades de transporte fluvial. Se ha encontrado que 
muy frecuentemente en la ruta fluvial entre el los municipio de Quibdó y Río Quito se presenta 
la navegación de embarcaciones pequeñas que parten desde aquellas fincas o caseríos donde no 
se cuenta con otra vía de transporte, y aunque solamente tiene una participación del 4% en el 
transporte nacional y se le ha dado una mayor importancia en regiones apartadas de la Amazonía, 
Orinoquía y el Choco en donde se dificulta el acceso de otros medios de transporte (Müller, 
2004).  
 
De acuerdo con la geografía existente en Colombia, existen muchas regiones apartadas de las 
principales ciudades y a las cuales se puede acceder únicamente por vía fluvial, por tanto en estas 
regiones la subsistencia de las personas está directamente relacionada con el río. Se verifica que 
al desarrollar las actividades de transporte con la implementación de puertos, terminales y 
estaciones de transferencia se generan polos productivos en el plano social que llegan a ser 
centros de información y de suministro de bienes y servicios, favoreciendo además la generación 
de empleo el cual se manifiesta en los servicios anexos que se producen como puertos, aduanas, 
servicios de embalaje, agentes, etc. 
 
Sumado a lo anterior, la actividad de transporte cumple con una función cultural porque facilita 
el intercambio de información entre los pueblos que habitan las regiones donde este tiene 
incidencia (Espinoza, 2006). En Colombia se presenta esta situación en regiones como la 
Orinoquía, el Chocó y la Amazonía donde las poblaciones mantienen una comunicación con sus 
capitales de departamento es a través de los ríos. 
 
Al respecto debe anotarse lo que menciona Alvear (2008a), “El Ministerio de Transporte por 
mandato constitucional deja de ser el organismo ejecutor directo de obras de infraestructura 
para convertirse en el ente rector de la actividad transportadora” (p.428). Con el fin de mejorar 
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la competitividad en relación con la creciente demanda de productos desde y hacia el interior del 
país. El Ministerio de Transporte ha vuelto su mirada hacia la evolución del concepto de 
transporte multimodal. Todo país, especialmente si es extenso, requiere la articulación de los 
diferentes modos: marítimo, fluvial, carretero, ferroviario y aéreo. La integración de esos 
subsistemas permite al despachador escoger la vía más conveniente, o la combinación mejor, en 
función de la mayor o menor rapidez que exige el cliente y la naturaleza de lo que se transporta. 
 
Teniendo en cuenta las características variables que tiene la topografía Colombiana es indudable 
que para transportar pasajeros y carga a través de la red fluvial del departamento del Chocó se 
debe disponer de varias alternativas de transporte. Y es aquí donde se puede desarrollar la teoría 
del multimodalismo en la que se deben presentar varios elementos como son: los pasajeros o la 
carga, un transportador, una empresa responsable y varios sistemas de transporte 
complementarios. Se ha determinado que al existir este tipo de contratación se puede aprovechar 
el beneficio de la coordinación entre despachos de camiones y embarcaciones lo cual permite 
disminuir los tiempos que se pierden en esperas, hacer un seguimiento más preciso de la carga y 
disminuir el tiempo que debe ser almacenada la carga. 
 
Como dice González 2015) cuando se alcanzan proporciones importantes en la sincronización 
se pueden presentar operaciones just un time y así mismo reducir los inventarios. Por eso los 
proyectos que se han venido planteando para mejorar condiciones de transporte en el país 
consideran tener esta alternativa para conseguir una mayor eficiencia del servicio. De acuerdo 
con lo anterior, se requiere en el departamento del Chocó y en todo el sistema de transporte 
fluvial del país consolidar un modelo estratégico de transporte de pasajeros y de carga en el país 
que considere el análisis de las externalidades y la estimación de los parámetros de las funciones 
aplicables al caso colombiano considerando el transporte fluvial, férreo y carretero con 
posibilidad de transferir esta experiencia a otros contextos de países en vías de desarrollo 
(Márquez y Cantillo, 2011). Esto nos permitiría obtener una visión más amplia con el fin de 
adoptar decisiones acertadas para alcanzar una mayor competitividad frente a la globalización de 
la economía.  
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Por otro lado y como lo especifica Alvear (2008), “Probablemente la colombiana es la única 
Constitución del mundo que se ocupa de un río (el Magdalena), pero es conveniente la garantía 
estatutaria de que este no vuelva a ser objeto de simples consideraciones coyunturales y que la 
política relativa al gran río de la patria se materialice en una institución alejada del vaivén 
político” (p. 429). 
 
Así mismo debe mencionarse que para una mayor seguridad de pasajeros y de carga, la 
navegación cuenta con ayudas que la hacen eficiente: 
 
Actualmente se utilizan cartas electrónicas que con la ayuda del GPS (Global Positioning 
System) permiten identificar la localización de un punto cualquiera e indicar el camino, la 
carretera o la vía que se desee.  De igual forma el Ministerio de Transporte tiene dependencias 
ubicadas cerca de los principales ríos navegables que se encargan de verificar y controlar que se 
cumplan las normas de transporte, tránsito y seguridad fluvial durante el ejercicio de actividades 
de navegación pública o privada por los ríos de la nación. 
 
Teniendo en cuenta el anterior consolidado teórico, se pretende como resultado de la 
investigación propuesta en este proyecto, plantear alternativas que permitan orientar de una 
manera más concreta y eficiente las acciones emprendidas por las entidades de sector público y 
privado, para lograr un mayor desarrollo del modo de transporte fluvial con el fin de mejorar su 
eficiencia respecto a la aplicación de los estándares de navegabilidad, las normas vigentes para el 
transporte y la seguridad fluvial que permitan a la red fluvial del departamento del Chocó y en 










6.2. ESTADO DEL ARTE 
 
Dentro del presente estado del arte, se determinan algunas de sus características principales: La 
cuenca del Pacifico ubicada al oeste del país, corresponde a una zona selvática, que tiene como 
característica presentar alta precipitación, una de las más altas del mundo, donde los ríos tienen 
corto recorrido entre la cordillera y el mar en sentido este-oeste. Los ríos principales al norte de 
esta cuenca son el Baudó y San Juan, al sur los ríos presentan corto recorrido siendo los 
principales el Mira, Patía, y Guapi. Una característica especial de esta cuenca en el vínculo entre 
el mar y los ríos corresponde a la llamada Acuavía, que tiene por objetivo permitir la 
comunicación de las poblaciones ubicadas en esta región, porque se carece de carreteras. Rio San 
Juan. Permite la navegación de embarcaciones de poco calado en un trayecto de 350 Km de una 
longitud total de 410 Km. Según las estadísticas del Ministerio de Transporte para 2007, último 
año con registro completo, se transportaron 7.496 Ton y 105.822 Pasajeros. Cuenta con más de 
130 afluentes a lo largo de su recorrido y en sus orillas los principales municipios que se 
encuentran son: Tadó, Istmina, Condoto, Nóvita, Sipí y San José del Palmar. Rio Patía. Ubicado 
al suroeste de Colombia con una longitud de 400 Km de recorrido de los cuales 90 Km son 
navegables, el río Patía es el más largo de la región Pacifica, con un caudal medio de 1.291 m3/s. 
En su recorrido abarca los departamentos de Cauca y Nariño. Este río, en conjunto con el río 
Telembí constituye la principal red de transporte de pasajeros y de carga para el sustento de las 
poblaciones que se encuentran en su recorrido, siendo el puerto marítimo de Tumaco su principal 
centro de influencia comercial. (UNINORTE, 2014). 
 
Con respecto a la infraestructura fluvial disponible, se debe tener en cuenta que uno de los 
aspectos que tiene mayor incidencia para efectuar una navegación eficiente y confiable es el 
disponer de una infraestructura adecuada. Por tanto a continuación se hace una descripción de las 
vías fluviales indicando en que longitud son navegables. Además también se hace mención de 
algunos de los principales puertos con los volúmenes de carga que se movilizan por los mismos 
para visualizar su participación en la economía nacional. 
 
Es necesario considerar la importancia de disponer de una infraestructura portuaria suficiente 
para atender adecuadamente y en el menor tiempo posible a las embarcaciones que requieren este 
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servicio como ha sido atendido por la zona portuaria de Barranquilla en el departamento del 
Atlántico que tiene a disposición un inmenso puerto fluvial ubicado sobre la ribera del río 
Magdalena en los últimos 20 kilómetros de su cauce. Allí se atienden servicios para 
embarcaciones de navegación marítima internacional contando con nueve sociedades operadoras 
que se distribuyen en la zona de las Flores. Se destaca el hecho donde se evidencia que la 
prestación de los servicios logísticos en Colombia ha tenido cambios favorables como es el haber 
ocupado entre el ranking mundial de los 155 países a los cuales se les mide este índice el puesto 
72 en el 2010, que ha venido mejorando ya que en el año 2007 se encontraba en el puesto 82. Sin 
embargo este resultado refleja todavía un bajo nivel de competitividad en los servicios logísticos 
del país en el contexto mundial (Castillo, Sánchez et al. 2011). 
 
Ahora bien, en lo referente al tema sobre las políticas y los proyectos existentes del trasporte 
Fluvial en Colombia, se hace mención de algunos proyectos que tienen gran incidencia en el 
desarrollo que pueda tener el transporte fluvial y que se encuentran liderados principalmente por 
CORMAGDALENA que se ocupa de la recuperación integral del río Magdalena con el fin de 
aumentar su trayecto navegable considerando que este río comunica la costa con el interior del 
país que corresponde a los principales focos de desarrollo económico e industrial. Motivo por el 
cual la investigación describe los aspectos contemplados en cada uno de los proyectos al igual 
que los beneficios esperados. 
 
La prioridad que se ha dado para llevar a cabo los proyectos de reactivación de la navegación 
están motivados por la competitividad del país. Se considera de manera especial la red navegable 
por el río Magdalena ya que se encuentra ubicado en uno de los principales corredores de 
transporte internacional y tiene conexión con algunos de los puertos marítimos Colombianos 
(Márquez, 2011). Con el fin de poder utilizar de una manera más permanente este modo de 
transporte. 
 
Adicionalmente el Estado ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo lineamientos 
estratégicos diseñados para ejecutar proyectos de gran impacto regional relacionados con el 
transporte fluvial relacionados con la navegabilidad de los ríos Magdalena, Putumayo, Meta y 
Caquetá así como la construcción de canales de acceso a puertos. Adicionalmente define algunas 
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estrategias en procura de promover la productividad y competitividad del país mediante la 
utilización de los servicios de transporte y logística para lo cual se impulsará la implementación 
del transporte multimodal con el establecimiento de nodos de transferencia, el uso de modos 
alternativos de transporte (corredores fluviales y férreos), programas piloto de plataformas 
logísticas y promover la articulación de los servicios logísticos a la infraestructura de transporte 
con la facilidad que brinda el uso de las TIC y verificar su articulación con los planes nacionales 
de desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 
 
En América del sur algunos países han comenzado a desarrollar grandes proyectos de 
interconexión por vía fluvial que permiten la movilización de sus productos hacia las costas a un 
precio más bajo, por tanto se ha podido determinar una preponderancia en la participación del 
modo marítimo en el comercio exterior total de los países que forman parte del Mercosur que 
inclusive también fue usado en los intercambios intrarregionales. Sin embargo el uso del modo 
fluvial en el comercio intrarregional que tiene lugar en Brasil y en Uruguay sigue siendo de más 
del 80% y 70% respectivamente, le siguen el transporte carretero en proporción ya que el modo 
ferroviario esta poco desarrollado aunque su tendencia es a recuperarse (Schweitzer, 2002). De 
esta manera se logra tener una mayor participación en los mercados internacionales. 
 
Determinar en qué regiones se deben desarrollar proyectos fluviales que permitan una mejor 
comunicación de zonas potencialmente productivas es uno de los aspectos que se deben 
considerar en los proyectos ya que se debe atenuar el fenómeno que se presenta de 
hiperdesarrollo urbano puesto que más del 50% de la población mundial ha establecido su 
vivienda a distancias que no superan los 7 Km de las costas fluviales por tanto es necesario dar 
especial importancia como es disponer de la hidrovía para contrarrestar este fenómeno que 
ocasiona graves perjuicios sociales y ambientales que tiene especial ocurrencia en Latinoamérica 
donde se verifica una preocupante situación de carencia de población en el sector rural (Muñoz, 
2017). 
 
La importancia de disponer de aplicar las normas de transporte y seguridad fluvial, de personal 
calificado que forme parte de la tripulación de una embarcación es un aspecto fundamental que 
se debe tener en cuenta para mejorar los niveles de servicio prestados así lo evidencia una de las 
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empresas que más usa el modo fluvial para transporte de hidrocarburos como lo es Ecopetrol que 
en el 2009 movilizo el 88% de la carga por vía fluvial. Luego de llevar a cabo un análisis 
respecto a las situaciones recurrentes de emergencia que se presentaron por accidentes en 
maniobras durante la navegación implemento un programa de capacitación para los pilotos 
fluviales de mayor experiencia siguiendo las recomendaciones que hizo la DIMAR con el fin de 
obtener su nivelación como patrones regionales Marítimos (Ríos, 2011). Mejorando de esta 


























6.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
 Acuavía: Este concepto, define que “corresponde a una vía fluvial acondicionada para la 
navegación de embarcaciones” (Vega, 2016a). La vía fluvial se encuentra acondicionada 
para la navegación de embarcaciones cuando dispone de un canal con profundidad 
suficiente y amplitud en cuanto al ancho se refiere para que la embarcación pueda 
mantenerse en flotación durante su tránsito. Se debe considerar además que las curvas 
que se presentan en el canal sean lo suficientemente amplias para que el remolcador y los 
botes que conforman un convoy puedan dar el giro sin tener el riesgo de pegar en tierra. 
 
 Áreas húmedas. Ambos orígenes de transporte fluvial están ubicados directamente sobre 
vías navegables.  
 
 Asociación Público Privada (APP). La APP es un nuevo esquema para la financiación en 
conjunto, con el sector privado, para proyectos de infraestructura incluyendo el transporte 
por modo fluvial.  
 
 Balizaje: el balizaje, consiste en instalar sobre el agua elementos flotantes como balizas y 
boyas que permitan señalar aquellos sectores que ofrecen algún peligro para el tránsito de 
las embarcaciones (Vega, 2016). Toda vía navegable principal debe disponer de balizas 
convenientemente instaladas con el fin de mantener informado al navegante sobre las 
circunstancias de peligro que se presentan, de tal manera que se puedan tomar con 
suficiente anticipación las medidas adecuadas para superar el obstáculo y continuar sin 
inconvenientes con su actividad de navegación. Generalmente las balizas se encuentran 
aseguradas al fondo del río para que cumplan su función específica de informar 
específicamente en el punto del canal navegable donde se encuentra sobre las condiciones 
de la acuavía que deben considerarse. 
 
 Canales de acceso a puertos: Como su nombre lo indica se trata de un canal provisto de 
agua que se puede formar de manera natural o construido por el hombre y que por su 
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forma alargada permite el acercamiento de las embarcaciones hacia el puerto (Nicols, 
2017). Estos canales son usados principalmente por aquellas embarcaciones que por sus 
grandes dimensiones corren riesgo de quedar encalladas por contacto con el fondo del río 
y por tanto no podrían acercarse a la zona portuaria para facilitar su operación de cargue 
o descargue de la misma. 
 
 Capacidad de carga: Es el tonelaje neto de capacidad para cargar a bordo de la 
embarcación (Mintransporte, 2004). Una embarcación debe mantener siempre una franja 
de seguridad que sobresale del agua cuando se encuentra cargada, con el fin de garantizar 
que pueda soportar sin contratiempos el posible oleaje producido por otras embarcaciones 
que circulan por el canal navegable. 
 
 Cartas electrónicas: Es una aplicación que se presenta en un monitor y que ofrece al 
tripulante de una embarcación la información cartográfica necesaria para que pueda 
conducir la nave de manera segura, ya que le indica la dirección que presenta el canal 
navegable en el río. La información contenida en la base de datos debe ser actualizada 
frecuentemente dada las condiciones cambiantes que se presentan en el lecho del rio por 
efecto de la sedimentación y erosión de las riberas (UNINORTE, 2014). 
 
 Caudales de estiaje: Se conoce como el “nivel más bajo del curso de agua o de un canal” 
(Vega, 2016). En las diferentes regiones del país se tienen temporadas de verano en las 
cuales los ríos bajan de manera apreciable su nivel, lo cual ocasiona dificultades para el 
tránsito de las embarcaciones de carga y el tránsito por la vía fluvial se torna lento por la 
dificultad que presenta el paso por algunos sectores y para direccionar las embarcaciones 
cuando se trata de pasar por una curva si se trata de un convoy con muchas 
embarcaciones remolcadas. 
 
 Centros de transferencia: Corresponde a zonas donde pueden tener acceso los diversos 
tipos y organizaciones dedicadas a los servicios de transporte y que tienen como objetivo 
mejorar la movilidad de la carga y de los pasajeros que hacen uso de los diferentes 
sistemas de transporte que allí se encuentran (Monfort y Monterde, 2016). La movilidad 
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de la carga en contenedores se logra de una manera más eficiente porque se disponen de 
los equipos adecuados para su manipulación y previamente se tiene prevista la ubicación 
temporal que se le va a dar mientras lo recoge el otro sistema de transporte que lo llevará 
a su destino. 
 
 Concesión: Es un contrato celebrado entre la Nación y un empresa privada que tiene la 
finalidad de permitir que dicha empresa denominada sociedad portuaria tome posesión 
temporal y utilice los terrenos de la ribera del río para la construcción y operación de 
unas instalaciones portuarias o adecuación de una ya existente. (Monfort y Monterde, 
2016). Esta forma de contrato administrativo facilitó al estado poner en funcionamiento 
mucha de la infraestructura portuaria que se encontraba en desuso por muchos años y de 
esta manera promover las inversiones de la empresa privada con el fin de impulsar el uso 
del transporte de carga por el río. 
 Destronque. Acción de limpieza en los ríos y arroyos para liberarlos de árboles, arbustos 
y material vegetal, a fin de facilitar la navegación.  
 
 Desplazamiento: Está definido como “el peso de la embarcación. Volumen comprendido 
entre el plano que pasa por la línea de base y el plano máximo de flotación” 
(Mintransporte, 2004e). Este concepto tiene relación además con la cantidad de agua que 
es desplazada por el volumen que compone el casco de una embarcación que se encuentra 
flotando sobre la misma. Es además una referencia que me permite determinar el peso 
representado en carga que la embarcación puede transportar manteniendo sus 
características de flotación y conservando el equilibrio en la posición que debe mantener 
el casco. 
 
 Dragado: Se ha determinado que las obras de dragado consisten básicamente en la 
profundización y ensanche de la vía navegable, particularmente en los denominados 
malos pasos, mediante la construcción de un canal cuyas dimensiones y profundidad 
permitan la circulación de las embarcaciones que transitan por esta vía (Vega, 2016). 
Para remover el material del fondo se utilizan frecuentemente dragas hidráulicas que 
inicialmente aflojan el material del fondo con unos elementos dentados que se encuentran 
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girando y posteriormente succionan el material suelto por medio de un conducto que lo 
lleva hacia un deposito dispuesto para tal fin. 
 
 Embalse. Depósito de aguas que se forma cerrando la boca de un valle mediante un dique 
o presa.  
 Embarcación. Es toda construcción principal o independiente apta para la navegación en 
el río y destinada a cualquier sistema de propulsión. Es un artefacto construido de tal 
manera que tiene la capacidad de permanecer flotando en el agua y está provisto de unos 
espacios en su interior que le permiten acomodar pasajeros o carga y es apta para la 
navegación consiguiendo movilizarse por medio de un sistema de propulsión. Se 
diferencian las embarcaciones de navegación marítima de las utilizadas para la 
navegación fluvial por qué solamente navegan en aguas interiores como ríos y represas y 
no en el mar (Mintransporte, 2004). 
 Embarcación fluvial. Construcción naval, destinada a transitar solamente por ríos, lagos, 
lagunas, represas, embalses, ciénagas y esteros; no debe ser utilizada en la navegación 
marítima.  
 Embarcaciones mayores. Son todas las embarcaciones fluviales con capacidad 
transportadora de 25 o más toneladas.  
 Embarcaciones menores. Son todas las embarcaciones fluviales con capacidad 
transportadora inferior a 25 toneladas.  
 
 Estructuras hidráulicas: Obras construidas en hormigón, acero o diferentes tipos de 
materiales rígidos y que van a estar en contacto con el agua la mayor parte del tiempo. 
Constituyen un arreglo estructural que tiene el objetivo de contener y direccionar el agua 
de cualquier origen con el fin de aprovecharla con diferentes finalidades como son para la 
generación eléctrica y para facilitar la navegación de las embarcaciones (Vega, 2016). La 
construcción de estas estructuras en las riberas de los ríos debe ser antecedida por 
estudios hidráulicos y dinámicos que determinen el direccionamiento de la corriente con 
el fin de evitar efectos erosivos en las riberas que puedan ocasionar riesgo para las 
poblaciones que se encuentran cerca del río. 
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 Lancha: Se denomina así aquellas embarcaciones que son construidas en materiales como 
la madera, el metal o la fibra de vidrio y que tienen instalado su motor por dentro de la 
estructura que conforma el casco, su parte delantera tiene forma aguda para disminuir la 
resistencia que opone el agua durante du movimiento y puede ser utilizada en el 
transporte de pasajeros o carga y como equipo auxiliar de los barcos que navegan por el 
mar para efectuar la operación de cabotaje en los puertos. (Mintransporte, 2004). 
 
 Muelle. Construcción en el puerto o en las riberas del río, donde llegan (atracan) las 
embarcaciones para el cargue y descargue de pasajeros, ganado, semovientes o carga. 
Son construcciones ubicadas en las riberas de los ríos para facilitar el atraque de las 
embarcaciones con el fin de llevar a cargo la operación de cargue o descargue con la 
utilización de los equipos disponibles como son las grúas, los montacargas y bandas 
transportadoras (Mintransporte, 2004). Cuando la actividad de transporte lo amerita 
pueden encontrarse varios muelles cerca con el fin de aumentar la capacidad para atender 
los requerimientos de las diferentes embarcaciones que atracan. Estos muelles pueden 
estar especializados para recibir diferentes tipos de carga o disponer de instalaciones 
apropiadas para la circulación y el ingreso de pasajeros a las embarcaciones. 
 
 Naves propulsadas: Son embarcaciones de grandes proporciones utilizadas para navegar 
por mares y ríos. Están provistas de una estructura capaz de resistir los esfuerzos a los 
que es sometida (Nicols, 2017). Debido a la versatilidad que ofrecen se les ha dado un 
uso muy variado que comprende desde los que son utilizados para la defensa de la costa y 
las que se dedican al transporte de mercancías entre los países o simplemente al cabotaje 
en el mismo país (Mintransporte, 2004). 
 
 Navegación fluvial. Es la navegación que se ejecuta por ríos, caños, lagos, lagunas, 
canales, ciénagas, embalses y represas.  
 
 Navegabilidad de los ríos: Condiciones favorables que presenta un río para el tránsito de 
las embarcaciones. Para determinar que un río es más navegable que otro se tiene en 
cuenta además si dispone de un periodo de tiempo mayor durante el cual conserva niveles 
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de agua suficientes para el tránsito de las diferentes embarcaciones, los cual está 
influenciado por las lluvias que se producen en la parte alta de los ríos y también por el 
número de afluentes que alimentan con sus aguas la vía fluvial. 
 
 Navegación Fluvial: Es la que “se ejecuta por ríos, caños, lagos, lagunas, canales, 
ciénagas y embalses” (Mintransporte, 2004). Esta actividad facilito el ingreso de los 
colonizadores a las zonas del interior de os continentes donde no existían vías de 
comunicación por tierra y lo inhóspito de los territorios selváticos ofrecía gran peligro 
para las personas que se atrevían a internarse en los mismos. Actualmente esta actividad 
se ha difundido ampliamente y es utilizada para diferentes finalidades como son el 
transporte de carga, la recreación, la movilización de pasajeros, actividades mineras etc. 
 
 Planchones: Es un tipo de embarcación fluvial utilizada principalmente para el transporte 
de vehículos. Generalmente este tipo de embarcaciones disponen de un motor sujeto en la 
parte posterior y que le brinda la fuerza de empuje necesaria para su movimiento y lograr 
un acercamiento hacia la zona de ribera del río previamente acondicionada para el apoyo 
de una rampa de metal por donde los vehículos transportados suben o bajan de la 
embarcación. 
 
 Puerto fluvial. Es el lugar situado sobre la ribera de un río (vía fluvial) navegable, 
adecuado y acondicionado para el desarrollo de las actividades fluviales, especialmente 
de la transferencia de cargas y mercancías entre el modo fluvial y otros modos de 
transporte. Puertos fluviales: Son instalaciones ubicadas convenientemente sobre la ribera 
de la vía fluvial cuya facilidad es desarrollar las actividades logísticas necesarias para 
llevar a cabo el transporte Estos deben cumplir la normatividad relacionada con la 
prevención y el control de la contaminación ambiental estableciendo mecanismos que 
permitan la disposición conveniente de los residuos sólidos y líquidos que se producen 
durante las actividades que allí se desarrollan, adicionalmente se debe el medio ambiente 
acuático y terrestre protegiendo las especias que conviven en estos ecosistemas. Por tanto 
la autoridad portuaria de be disponer de los instrumentos que le permitan establecer 
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procedimientos de verificación, control y seguimiento con el fin de dar cumplimiento a la 
política ambiental ya establecida (Monfort y Monterde, 2016c) 
 Raudal. Paso difícil en el río, determinado por tramos de afloraciones de rocas y 
formación de remolinos.  
 Sistema SIF. Servicios de Información Fluvial, comprende una serie de servicios digitales 
que permiten a los usuarios del sistema TF más transparencia y eficiencia.  
 Sistema de señalización: Compuesto por dispositivos instalados en la vía fluvial 
navegable con el fin de orientar a los tripulantes respecto a las normas de navegación que 
se deben seguir así como brindar aviso de alerta respecto a posibles situaciones de riesgo 
que pueden ocasionar accidentes para conseguir de esta manera que la navegación se 
lleve a cabo de forma segura y eficiente (Monfort y Monterde, 2016). 
 Transporte fluvial. El transporte de carga y/o pasajeros por vías fluviales. Transporte 
intermodal: Es el movimiento de carga y/o pasajeros entre su origen y destino final 
usando sucesivamente dos o más modos de transporte, bajo múltiples contratos.  
 Transporte multimodal. Es el movimiento de carga y/o pasajeros entre su origen y destino 
final usando sucesivamente dos o más modos de transporte y bajo un único contrato, 
















6.4 MARCO JURÍDICO Y LEGAL. 
 
 
6.4.1. MARCO LEGAL CONSTITUCIONAL 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Título XII. Del Régimen Económico 
y de la Hacienda Pública.  
 
Art. 333: En este se establecen límites a la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada en la economía, lo cual debe ejercerse teniendo en cuenta el bien común, las 
responsabilidades que surgen, la función social de la empresa, la prohibición del monopolio, el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, estableciendo con ello un marco 
de ejecución jurídica de licitud para el desarrollo de la actividad de transporte fluvial como un 
ítem del desarrollo de la actividad general de transporte. 
 
ARTICULO 2. Define cuales son los fines esenciales del Estado: a) Servir a la comunidad, b) 
Promover la prosperidad general y c) Garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; así, facilitando la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; El Estado mismo se asegura de que como en el caso que nos ocupa, todos tengamos 
acceso a la prosperidad en ejercicio de una actividad lícita y procurando a través de los planes de 
desarrollo el mejoramiento y crecimiento de sectores económicos como el del transporte fluvial. 
 
ARTICULO 79.” Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” En virtud de este a 
través de las políticas estatales se plantean una serie de obligaciones para las personas que 
ejercen actividad de transporte fluvial (PASAJEROS Y CARGA) pero especialmente a los 
dedicados al transporte de hidrocarburos u otras sustancias que presenta un alto índice de 
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peligrosidad para el medio ambiente previniendo y controlando los factores de deterioro 
ambiental, e imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados 
de ser necesario. 
 
ARTÍCULO 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.” 
Complemento del anterior, el aporte que hace este artículo es que habla por primera vez del 
concepto de desarrollo sostenible zanjeado la diferencia que pudiera existir entre la conservación 
y es desarrollo del sector. 
 
ARTÍCULO 84. Establece la obligatoriedad de que en una actividad como la del transporte 
fluvial que ha sido reglamentada de manera general, se cumpla con los requisitos de ley. Para 
ello, reviste a las autoridades públicas de facultades y prohíbe que estas puedan establecer ni 
exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. 
 
ARTÍCULO 331. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - 
CORMAGDALENA, se erige como un ente corporativo especial del orden nacional con 
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual 
funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las 
Sociedades Anónimas, esta entidad a pesar de ostentar el nombre de Corporación Autónoma 
Regional , difiere en su naturaleza da las establecidas por la Ley 99 de 1993; donde sus funciones 
la inscriben más en el renglón de planificación y ejecución de políticas estatales que en el control 
de la parte ambiental. 
 
ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Por tanto 
siendo el trasporte en general un servicio público, prestado por particulares, es deber del Estado 






6.4.2. MARCO NORMATIVO 
 
 
Decreto 2171 de 1992. “El Decreto 2171 de 1992, dictado por el Presidente de la República en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo Transitorio 20 de la Constitución Política 
para reestructurar las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y  comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, reorganizó el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y eliminó el Instituto 
Nacional de Transporte y Tránsito -INTRA-. 
 
El Artículo 6 determinó las funciones del Ministerio del Transporte entre las que incluyó las 
relacionadas con la fijación de la política, planes y programas para el manejo de los distintos 
modos de transporte, quedando a cargo de la entidad las atribuciones otorgadas al INTRA 
previstas en el Decreto 1927 de 1991. En consecuencia, los aspectos relacionados con la 
clasificación de la actividad del transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por 
carretera y dentro del municipio (antes dependientes del INTRA), quedaron a cargo del 
Ministerio de Transporte. 
 
Ley 105 del 30 diciembre de 1993. “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se distribuyen competencias y recursos, entre la nación y las entidades territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”. El Artículo 69 
de esta ley, declaró que las normas vigentes para la regulación del servicio público de transporte 
continúan aplicándose "hasta cuando se hayan expedido las nuevas normas"; pero tal 
manifestación no significa afirmación general que establezca sin excepciones la vigencia de los 
decretos 1787 de 1990 y 1927 de 1991 incluyendo las disposiciones que resulten contrarias al 
texto de la ley posterior. La Ley 105 de 1993 se refiere a las normas vigentes, pero debe tenerse 
en cuenta las modificadas como en el caso del Decreto 1927 de 1991 que lo fue por el 2171 de 
1992 en cuanto éste último atribuyó al Ministerio de Transporte las funciones que anteriormente 
desempeñó el INTRA. La legislación vigente a la cual se refiere la Ley 105 es aquella que no se 
alteró con su entrada en vigor; además el Artículo 165 del Decreto 2171 de 1992 había señalado 
antes que su texto "deroga todas las normas que le sean contrarias". 
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Ley 336 de diciembre1996. “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte” 
  
Artículo 1°: Tiene como Objeto unificar los criterios que sirven de base para la Regulación y la 
Reglamentación del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, Terrestre y su 
operación en el Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
Artículo 35: Establece que: Las empresas de transporte público deberán desarrollar los 
programas de capacitación a través del Sena de las entidades especializadas autorizadas por el 
Ministerio de Transporte, a todos los operadores de los equipos destinados al servicio público, 
con el fin de garantizar la eficiencia y tecnificación de los operarios”  
 
Decreto 101 de 2000 “Modifica la estructura del Ministerio de Transporte y establece sus 
objetivos, así como también la nueva estructura interna”. 
 
Código del Comercio (Decreto 410 de 1971 y las disposiciones reglamentarias y concordantes). 
Nuestro código de comercio realiza un despliegue normativo amplio y minucioso en cuanto al 
contrato de transporte general; sin hacer especificidad respecto a las modalidades del transporte 
en si (fluvial para nuestro caso) sin embargo son perfectamente aplicables estas regulaciones al 
sector fluvial por analogía; relacionamos a continuación los apartes pertinentes: 
 
El transporte es una actividad mercantil por excelencia, el Código de Comercio se ocupa a fondo 
de esta materia dedicándole los siguientes títulos, con el fin de definir no solo su naturaleza 
jurídica, sino trazar los lineamientos de su ejercicio, las responsabilidades del mismo y las 
actuaciones judiciales para definir los litigios que se susciten: 
 
LIBRO CUARTO. TITULO IV. Del Contrato de Transporte, Capítulo I, disposiciones generales, 
(art. 981 a 999), Capítulo II, Transporte de Personas (art. 1000 a 1007), Capítulo III, Transporte 
de Cosas (art. 1008 a 1035). 
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LIBRO QUINTO. De La Navegación. Disposiciones Comunes (art. 1426 a 1428). De La 
Navegación Acuática. Disposiciones Generales (art. 1429 a 1431). De Las Naves Y Su 
Propiedad (art. 1432 a 1472). Del Armador (art. 1473 a 1488). Del Capitán (art. 1445 a 1505), 
De la Tripulación (art. 1506 a 1512). Decreto Extraordinario 01 de enero 2 de 1990, que subrogó 
partes de las normas antes mencionadas. 
 
6.4.3. NORMATIVIDAD FLUVIAL 
 
Decreto 2049 de 19562 
 “Este importante decreto, pese a su antigüedad no ha sido modificado, estableciendo normas de 
Construcción de las naves fluviales, mecanismos de Inspección y Calificación de Embarcaciones 
Fluviales entre otros”. 
 
Ley 161 de 1994. Se organiza crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, CORMAGDALENA. otorgándole como objeto la recuperación de la navegación y 
de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de 
energía, así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los 
recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables. Artículo 2o. de la Ley 161 de 1994. 
Decreto 790 de 1995. A través de la cual se desarrolla la Ley 161/94, estableciendo fuentes de 
financiación y algunos otros aspectos importantes de la naturaleza jurídica de esta institución. 
• Decreto 3112 de diciembre1997. “Por la cual se reglamentan aspectos fundamentales para el 
sector como: establece un glosario técnico general, determina competencias administrativas, 
clasifica por destinación y servicios las empresas fluviales, establece requisitos para la 
habilitación y operación en la prestación del servicio público de transporte fluvial”. 
 
A fin de desarrollar el Artículo 89 de la Ley 336/96 - que tiene por objeto unificar los principios 
y los criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del Transporte 
Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y su operación en el Territorio 
Nacional, y conforme lo establece Artículo 56 ibídem, se deben expedir las resoluciones que 
reglamenten el modo fluvial, que relacionamos a continuación. 
: 
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 Resolución No. 0000664 del 13 de abril de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento de Construcción de Obras Fluviales” 
 Resolución No. 0000665 del 13 de abril de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento para el funcionamiento de Astilleros y Talleres Fluviales”. 
 Resolución No. 0000666 del 13 de abril de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento de Luces y Señales de Navegación Fluvial”. 
 Resolución No. 0000667 del 13 de abril de 1999. “Por la cual se adopta como 
Reglamentos los Manuales de Señalización Fluvial, Balizaje Fluvial, Seguridad y 
Sanidad Fluvial para Embarcaciones Mayores, y Seguridad y Sanidad Fluvial para 
Embarcaciones Menores”. 
 
Las Resoluciones son expedidas por el Ministerio de Transporte  
 
Resolución No. 0000668 del 13 de abril de 1999. “Por medio de la cual se expide el Reglamento 
de Operación de Transbordadores y Prestación de Servicios de Transbordo”. 
Resolución No. 0002104 del 15 de octubre de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento de las Embarcaciones Mayores, las cuales regirán en todo el Territorio Nacional”. 
Resolución No. 0002105 del 15 de octubre de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento para embarcaciones Menores, las cuales reirán en el Territorio Nacional”. 
 Resolución No. 0002106 del 15 de octubre de 1999. “Por la cual se expide el Reglamento para 
Puertos, Muelles y Bodegas en el modo fluvial”.  
 
Resolución No. 0002107 del 15 de octubre de 1999. “Por medio de la cual se expide el 
Reglamento de Tripulaciones y Dotaciones de las Embarcaciones Fluviales”. 
 
 
6.4.4. NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
Normas Técnicas ICONTEC que establecen los requisitos básicos de navegabilidad, seguridad, 
operación y acomodación para embarcaciones fluviales destinadas al transporte de pasajeros y de 
carga. (De cumplimiento voluntario). 
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NTC 4737. Tipología y Requisitos Generales para Vehículos de Transporte Fluvial de Pasajeros. 
 NTC 4738. Tipología y Requisitos Generales para Vehículos de Transporte Fluvial de Carga. 
 NTC 4740. Señalización Vertical para Vías Fluviales. 
 
DECRETO 2053 de Julio 23 de 2003. “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Transporte y se dictan otras disposiciones”. Art. 1° El Ministerio de Transporte, tiene como 
objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y 
regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de 
transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de 
transporte y tránsito de dichos modos.  
 
DECRETO 1800 de Junio 26 de 2003. “Por el cual se crea el Instituto Nacional de Concesiones 
– INCO, y se determina su estructura”. Art. 2° El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, 
tendrá por objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de 
infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en 
especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario. 
 
Acuerdo 060 y 012 de la Junta Directiva de CORMAGDALENA sobre concesión de orillas y 
permisos de uso. 
 
Resolución 3603 de 2004. “Por la cual se establecen las inspecciones fluviales del Ministerio de 
Transporte, se definen sus sedes y jurisdicciones en todo el territorio nacional”. Esta resolución 
establece treinta y cuatro (34) inspecciones fluviales 
 
 
6.4.5. DERECHO COMPARADO 
 
Perú:  
Ley 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Perú” 07-10-99 
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Ley 26620 “Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre 01-
06-96 
 
DECRETO SUPREMO Nº 014-2006-MTC  (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 28583 - Ley de Reactivación y Promoción de  la Marina Mercante Nacional, modificada 
por la Ley Nº 29475) 
 
El Decreto Supremo Nº 005-2001-MTC, de fecha 2 de febrero del 2001, se aprobó el 
Reglamento de Transporte Fluvial Comercial y  las disposiciones contenidas en el referido 
reglamento han sido superadas por la realidad que corresponde al transporte fluvial comercial en 
la actualidad, por lo cual es necesario adecuar su marco normativo a las necesidades de los 
administrados, de los usuarios del servicio y de la Administración; 
 
Con Resolución Ministerial Nº 604-2005-MTC/02, se dispuso la pre publicación del proyecto de 
modificación del Reglamento de Transporte Fluvial en la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el mismo que ha sido objeto de diversos comentarios y 
observaciones por parte de diversas entidades, operadores y público en general; 
Brasil 
 
Mientras que en Colombia, las principales leyes del sector del transporte son la Ley N° 105 de 
1993 y la Ley N° 336 de 1996. 
 
El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las políticas del 
Gobierno en materia de tránsito, transporte y la infraestructura del sector y, con excepción del 
sector del transporte aéreo, la regulación del sector (Artículo 5, Ley N° 105 de 1993 y artículo 6, 
Decreto N° 2053 de 2003). 
 
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) es responsable de la ejecución de las políticas relativas a 
la infraestructura marítima y la infraestructura no concesionada de la red de carreteras de su 
competencia y de las redes férrea y fluvial (Artículo 1, Decreto N° 2056 de 2003). 
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El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) está a cargo de la estructuración y administración 
de las concesiones de carreteras, fluviales, marítimas, portuarias y férreas (Artículo 2, Decreto 
N° 1800 de 2003). 
 
La Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce las funciones de inspección, control y 
vigilancia del sector, excepto del transporte aéreo (Artículo 3, Decreto N° 1016 de 2000).   
 
La Dirección General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, 
participa en la formulación de la política del transporte marítimo y en su ejecución en 
coordinación con el Ministerio de Transporte. Además cuenta con facultades relativas a la 
regulación técnica, coordinación y control de las actividades marítimas (Artículo 4, Decreto N° 
2324). DIMAR ejerce este control a través de las capitanías de puerto o directamente a través de 
su Director General. 
 
INVIAS, INCO, la Superintendencia de Puertos y Transporte y AEROCIVIL son entidades 
adscritas al Ministerio de Transporte y cuentan con autonomía administrativa y financiera. 
 
Los organismos de transporte de las entidades territoriales (departamentos y municipios) también 
cuentan con facultades relativas a la organización, vigilancia y control de las actividades de 













7.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es de tipo socio jurídica dentro del contexto investigativo descriptivo al analizar 
el cumplimiento de la normatividad fluvial en Colombia, tomando como referente la ruta que 
comunica a los municipios de Quibdó y Rio Quito en el departamento del Chocó y su 
comparativo con la normatividad de países como Perú y Brasil. 
 
7.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se pretende revisar la normatividad colombiana en cuanto a regulación y seguridad de 
transporte fluvial de pasajeros y de carga y su incidencia en la zona objeto de estudio la 
investigación se desarrolla bajo el método cualitativo con un enfoque deductivo. 
 
7.3  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para caracterizar la situación actual del transporte fluvial en Colombia con respecto a la 
aplicación normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de carga, tomando como 
referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito se analiza documentación 
bibliográfica y normativa, de igual forma para realizar un comparativo de la normativa 
colombiana sobre regulación y seguridad fluvial con respecto a países como Brasil y Perú se 
recurre al análisis de información en derecho comparado, de igual forma se desarrollaron 
encuestas a los usuarios del transporte fluvial y a dueños y operarios de embarcaciones y  se 
hacen visitas de observación y registro fotográfico en el área objeto de la investigación para 





8. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANPORTE FLUVIAL 
EN LA RUTA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE QUIBDO Y RIO QUITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 
 
En el presente capítulo se realiza una caracterizar sobre la situación actual del transporte fluvial 
en Colombia con respecto a la aplicación normativa y de seguridad para la movilización de 
pasajeros y de carga, tomando como referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y 
Río Quito, para ello se realizan encuestas a usuarios del transporte fluvial y a operarios y dueños 
de las embarcaciones en la zona objeto de estudio. Los resultados son los siguientes: 
 




Caracterizar la situación actual del transporte fluvial en Colombia con respecto a la aplicación 
normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de carga, tomando como referente 
la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito. 
 
8.1.2. Tabulación de Resultados 
 
Nombre: __________________________Edad. _________ Ocupación: __________ 
MENOR DE 
EDAD 
ENTRE 18 Y 40 AÑOS MAS DE 40 AÑOS 





COMERCIANTE ASALARIADO OTRO: (Docentes, 
Estudiantes, Pensionados, 
Profesionales) 
6  25 14 7 48 
 48 
 
1. ¿Utiliza usted de manera frecuente el transporte fluvial? ¿De pasajero o de carga? 
Si: 100 




2. ¿Considera usted que en la ruta fluvial existe una adecuada señalización que permita 




3. ¿Cómo considera usted las condiciones portuarias en esta ruta fluvial? 





4. ¿Cree usted que las embarcaciones que se utilizan para el transporte de pasajeros y de 





Por qué: La misma embarcación para carga y pasajeros, No tienen bodegas, Carga no asegurada, 
Muy pequeñas. 
 
5. ¿Considera usted que las normas de seguridad que se emplean en la embarcaciones 





Por qué: No hay chalecos salvavidas, No hay implementos de seguridad, Carga sin seguridad, 
Sobrecupo,   
 




7. Si su respuesta es afirmativa. ¿Cree usted que estas normas en cuanto a seguridad, 






8. ¿Sabe usted quien debe regular el transporte en la ruta que comunica los municipios de 




9. ¿Conoce usted en la ruta Quibdó- Rio Quito alguna dependencia ubicadas cerca del río 
navegable que se encargue de verificar y controlar el cumplimiento de las normas de 
transporte, tránsito y seguridad fluvial durante el ejercicio de actividades de navegación 





10. ¿Cuáles de los siguientes factores en el transporte fluvial deben ser mejorados y revisados 
por las autoridades? 
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Estado de las embarcaciones  
Estado de los puertos    
Control de las autoridades  
Equipos de seguridad   
Sistemas y equipos de señalización  
Todas las anteriores: 100 
8.1.3. Graficación y análisis encuesta a usuarios del transporte fluvial. 
 
Después de haberse tabulado los resultados de la encuesta a usuarios del transporte fluvial en la 
ruta Río Quito, y Quibdó, en la cual se tomó una muestra poblacional de cien encuestados entre 
sexo masculino y femenino y con edades entre los 16 y 70 años se procede a realizar la 
graficación de estos resultados y analizarlo de acuerdo a la normatividad vigente y a los registros 
fotográficos recopilados mediante observación en la zona objeto de estudio para la presente 
investigación.  
 
Edad de los encuestados 
Gráfica No 1. Edad de los usuarios 
 
MENORES DE EDAD 4% 
ENTRE 18 Y 40 AÑOS 68% 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en el gráfico No 1 de la totalidad de los encuestados el 4% corresponde 
a menores de edad, aunque debe aclararse que fueron jóvenes estudiantes  entre 16 y 17 1ños 
quienes se ofrecieron a brindar su opinión con respecto al tema objeto de la consulta por ser 
usuarios frecuentes de las embarcaciones que transportan pasajeros y cargos en la ruta entre los 
municipios de Quibdó y Río Quito, el 28% corresponde a personas de sexo femenino y 
masculino entre los 18 y 40 años de edad y un 68% corresponde a personas encuestadas con más 
de 41 años de edad.  
 




AMAS DE CASA 25% 
COMERCIANTES 14% 
ASALARIADOS 7% 





EDAD DE LOS USUARIOS
MENORES DE EDAD
ENTRE 18 Y 40 AÑOS
MAS DE 41 AÑOS
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Gráfica No 2. Ocupación usuarios 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de caracterizar las características demográficas de los usuarios del transporte fluvial 
sujetos a la encuesta se hizo un análisis de las principales ocupaciones de los encuestados 
lográndose como resultado que el 6% son de ocupación agropecuaria, es decir agricultores y 
pescadores; el 7% de los encuestados son asalariados en microempresas o establecimientos 
comerciales; mientras que un 14% de los usuarios del transporte fluvial entre los municipios de 
Quibdó y Río Quito son comerciantes los cuales son usuarios frecuentes como pasajeros y 
transportadores de carga como insumos y alimentos; el 48% restante correspondió a otros tipos 
de ocupaciones dentro de los cuales se destacan los docentes,  los estudiantes, algunos 

















Figura No 3. Registro Fotográfico demográfico. 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
Como se muestra en el presente registro fotográfico, recopilado por los autores del presente 
proyecto de investigación, los usuarios del transporte fluvial entre los municipios de Quibdó y 
Río Quito son de todas las edades, ocupaciones y sexos. 
 
1. ¿Utiliza usted de manera frecuente el transporte fluvial? ¿De pasajero o de carga? 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Frente a la pregunta sobre si el encuestado es usuario frecuente del servicio de transporte fluvial 
en la ruta entre los municipios de Quibdó y Río Quito, los resultados arrojaron que el 100%, es 
decir la totalidad de los encuestados viajan frecuentemente en estas embarcaciones por la ruta 
fluvial en mención, del 100% de los encuestados se resalta que el 75% usan el servicio como 
pasajeros habituales, mientras que el 25% restante afirman que utilizan el transporte para llevar y 
traer carga, mercancías e insumos, dentro de los cuales se destaca los víveres y alimentos, el gas 
para cocinar, combustibles, insumos para la agricultura, la pesca y la minería, muebles, enseres, 















 Figura No 4. Transporte fluvial de carga y pasajeros. 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento 
 
 
2. ¿Considera usted que en la ruta fluvial existe una adecuada señalización que 
permita transitar en horas de la noche? 











Los usuarios del transporte fluvial en la ruta entre Quibdó y Río Quito respondieron a la pregunta 
sobre si consideran que existe una debida señalización que permita transitar en horas de noche 
por la ruta fluvial que no existe tal señalización respuesta con la que estuvieron de acuerdo la 
totalidad de los encuestados, es decir el 100% de los usuarios. 
 
3. ¿Cómo considera usted las condiciones portuarias en esta ruta fluvial? 
 





NO EXISTE 39% 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a la pregunta formulada sobre como consideraban las condiciones portuarias en la 
ruta entre Quibdó y Río Quito, las respuestas se orientaron hacia tres variables, el 57% dicen que 
las condiciones de los puertos tanto en las zonas de embarco como de desembarco son muy 










pasajeros como la carga se deben embarcar y desembarcar directamente de la ribera del río a las 
embarcaciones; solo el 4% responde que las condiciones portuarias son regulares, pero puede 
decirse que la infraestructura portuaria es inexistente o muy mala como lo afirman el 96% de los 
encuestados y como se puede observar en el reporte fotográfico No 4. 
 




Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
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4. ¿Cree usted que las embarcaciones que se utilizan para el transporte de pasajeros y 
de carga son las adecuadas? 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Al indagarse a los usuarios del transporte fluvial en la ruta de los municipios de Quibdó y Río 
Quito sobre las condiciones de las embarcaciones en las cuales se transportan pasajeros y carga, 
los resultados entregados por los encuestados demostraron en un 100% que estas embarcaciones 
no son adecuadas y no cumplen con las normas de seguridad, y argumentan razones como por 
ejemplo que la misma embarcación se emplea para el transporte de carga y pasajeros en el 
mismo trayecto o viaje, que no poseen bodegas aparte para el transporte de carga, que la carga no 
se asegura; y otros afirman que la mayoría de las embarcaciones son muy pequeñas o de tipo 
artesanal y muchas de ellas no llevan sillas o techo. 
 
 
Figuras No 5. Condiciones de las embarcaciones 
0%
100%










Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
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5. ¿Considera usted que las normas de seguridad que se emplean en las embarcaciones 
cuando usted utiliza este medio de transporte son las adecuadas y protegen su vida? 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Al formularse la pregunta ¿Considera usted que las normas de seguridad que se emplean en las 
embarcaciones cuando usted utiliza este medio de transporte son las adecuadas y protegen su 
vida?, los usuarios del transporte fluvial en la ruta Quibdó y Río Quito contestaron de acuerdo 
con los resultados en un 100% que las normas de seguridad no son las adecuadas y siempre 
















Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
De acuerdo con el registro fotográfico de la Figura No 6 se puede evidenciar que para los 
trayectos fluviales en las embarcaciones no se cumplen con los estándares mínimos de seguridad 
para los pasajeros ya que no se utilizan los chalecos salvavidas, no hay implementos de 
seguridad como sillas adecuadas ni cinturones de seguridad, factores que inciden para que 
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cualquier pasajero pueda caer al río, de igual forma en lo que respecta al transporte de carga se 
observa que esta no se embala ni asegura adecuadamente y va mezclada con los pasajeros, lo 
cual genera además otro problema como es el sobrecupo y sobrepeso en las embarcaciones con 
posibilidad de que se padezca un accidente fluvial. 
 
6. ¿Sabe usted que existe una normatividad aplicable al transporte fluvial en 
Colombia? 
 





Fuente: Elaboración propia. 
 
La gran mayoría de los encuestados y usuarios del transporte fluvial en la ruta Quibdó y Río 
Quito desconocen sobre la existencia de normativa para este tipo de transporte es así que el 98% 
de los encuestados respondió de forma negativa a la pregunta, mientras que solo el 2% respondió 








7. Si su respuesta es afirmativa. ¿Cree usted que estas normas en cuanto a seguridad, 
señalización, utilización de equipos y estado de las embarcaciones se aplica 
adecuadamente? 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con la respuesta de la pregunta No 6, en la cual solo el 2% respondió que conocía 
sobre la existencia de normas para regular el transporte fluvial, este número bajo de conocedores 
de la norma afirmaron que, aunque existan las normas, estas no se cumplen ni se hacen efectivas 
en la ruta fluvial. 
 
8. ¿Sabe usted quien debe regular el transporte en la ruta que comunica los municipios 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Al formularse la pregunta ¿Sabe usted quien debe regular el transporte en la ruta que comunica 
los municipios de Quibdó y Rio Quito? Todos los encuestados en un 100% desconocen sobre 
quien es la autoridad que debe regular este tipo de transporte y vigilar por las condiciones de las 
embarcaciones y de las normas de seguridad que deben emplearse para el bienestar de los 
pasajeros y manejo de carga. 
 
9. ¿Conoce usted en la ruta Quibdó- Rio Quito alguna dependencia ubicadas cerca del 
río navegable que se encargue de verificar y controlar el cumplimiento de las 
normas de transporte, tránsito y seguridad fluvial durante el ejercicio de actividades 
de navegación pública o privada por esta ruta? 







Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual forma y relacionada con la pregunta anterior, al preguntársele a los usuarios del servicio 
de transporte fluvial sobre si ¿Conocen en la ruta Quibdó- Rio Quito alguna dependencia 
ubicadas cerca del río navegable que se encargue de verificar y controlar el cumplimiento de las 
normas de transporte, tránsito y seguridad fluvial durante el ejercicio de actividades de 
navegación pública o privada por esta ruta? La totalidad de los encuestados, es decir el 100% no 
tienen ninguna información sobre el tema y desconocen de alguna dependencia o autoridad 
encargada de este tipo de controles. 
10. ¿Cuáles de los siguientes factores en el transporte fluvial deben ser mejorados y 
revisados por las autoridades? 
Gráfico No 12. Factores del transporte fluvial a mejorar 
ESTADO DE LAS EMBARCACIONES 100% 
ESTADO DE LOS PUERTOS 100% 
CONTROL DE LAS AUTORIDADES 100% 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 100% 
SISTEMAS Y EQUIPOS DE 100% 
0%
100%






TODAS LAS ANTERIORES 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de detectar las principales falencias sobre la seguridad, señalización, estado de la 
infraestructura portuaria, de las embarcaciones y conocimiento de las normas para seguridad y 
transporte fluvial en la ruta del municipio de Quibdó y Río Quito, se les preguntó a los usuarios 
sobre los factores que deben ser mejorados para que este tipo de servicio de transporte mejore y 
los resultados arrojaron que se debe mejorar el estado de las embarcaciones, así como también 
mejorar la infraestructura de los embarcaderos y desembarcaderos es decir que se haga presencia 
gubernamental con autoridad competente para que se exija las normas sobre las embarcaciones y 
se invierta en mejoramiento portuario. 
 
Figura No 7. Factores a mejorar 
FACTORES A MEJORAR 100%ESTADO DE LAS
EMBARCACIONES











Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
Así mismo los encuestados respondieron que se debe mejorar en los elementos de seguridad para 
los pasajeros que se transportan por esta ruta fluvial y así evitar los accidentes, también exigen 
que se mejoren los sistemas de señalización y equipos en las embarcaciones, de acuerdo a un 
rango del 20% para cada una de los factores anteriores a mejorar, el 100% de los usuarios opina 
que todos estos factores deben ser mejorados mediante la intervención y control de autoridad 
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fluvial competente, no solo para esta ruta, sino para todo el sistema de transporte fluvial en el 
departamento del Chocó y de toda Colombia. 
 





La encuesta realizada a los transportadores y tripulación de las embarcaciones fluviales, presentó 
como objeto el de conocer el grado de aplicación de la Resolución No. 0002107 del 15 de 
octubre de 1999. En cuanto a estado de Tripulaciones, Dotaciones de las Embarcaciones 
Fluviales, cumplimiento de normas de seguridad y señalización en la Ruta Quibdó- Río Quito. 
 
8.2.2. Tabulación de los resultados 
 
Para la evaluación de la encuesta a los transportadores y tripulación de las embarcaciones 
fluviales, se tuvieron presente los siguientes criterios de evaluación en la aplicación y 
cumplimiento de la norma de 1 a 4. Siendo 1. No cumple 2. Mediano cumplimiento 3. Bastante 
Cumplimiento y 4. Total cumplimiento 
Se le pidió directamente a los encuestados que por favor evaluaran cómo se ajusta su tripulación 
y su embarcación frente a los siguientes requerimientos normativos para el transporte fluvial la 
cual busca la seguridad tanto de los pasajeros y carga y de las mismas embarcaciones de 
transporte fluvial. Los resultados presentados fueron los siguientes: 
Tabla No 2 Tabulación encuesta a tripulación 
Requerimiento  Respuesta Por qué? Rango de 
valoración. 
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Conoce usted los 
requerimiento para poder 
realizar el transporte de carga 
o pasajeros por vía fluvial? 
NO: 3  Desinterés 1 
Tiene los permisos y 
documentación en regla para 
realizar la actividad de 
transporte fluvial. 
NO: 3 No los piden, En 
trámite 
1 
Las embarcaciones menores de 
pasajeros con motor fuera de 
borda deberán tener en su 
estructura el tanque de 
gasolina aislado de la zona de 
pasajeros. Lo cumple? 





Las embarcaciones con motor 
fuera de borda deberán llevar, 
entre otros, repuestos, bujías, 
hélices, pines de acero o 
platinas. 
NO: 3 Cuando es 
preciso. 
1 
Cumple su embarcación con el 
siguiente requerimiento: La 
embarcación menor dedicada 
al servicio público de 
transporte de pasajeros, para 
viajes largos, deberá llevar 
superestructura adecuada al 
cupo de pasajeros autorizado, 
estar dotado de cabina con 
techo rígido, pasadizo central 
para la circulación de los 
pasajeros y sillas individuales 





con espaldar, lo mismo que 
compartimientos para guardar 
el equipaje de mano, así como 
bodega para el equipaje 
general de los pasajeros 
independiente de la cabina y 
cortinas en los costados para la 
protección de la lluvia o del 
sol. 
Cumple con la obligación de 
llevar puesto y suministrar el 
salvavidas tipo chaleco, a 
todos los pasajeros y 
tripulantes 
NO: 3 Los pasajeros no 
los utilizan. 
1 
Prohíbe usted en la 
embarcación el consumo de 
bebidas embriagantes, 
alucinógenos, y el suministro 
de combustible con pasajeros a 
bordo? 
NO: 3 Tanquean motor 
durante el viaje. 





tóxicos y en general peligrosos 
para la salud, integridad física 
o seguridad de los pasajeros y 
tripulantes? 






El motor para desplazamiento 
o movilización del casco de la 
embarcación se ajusta al 
caballaje o potencia 
recomendado o determinado 
DEPENDE: 3 De acuerdo al 





por el fabricante o en su 
defecto, por la autoridad 
fluvial. 
Cumple usted con la 
restricción de navegación para 
las embarcaciones menores en 
los ríos, canales y ciénagas 
entre las dieciocho (18:00) y 
las cinco (5:00) horas. 
SI: 3 No se trabaja en 
ese horario 
 
Tiene los elementos necesarios 
para señalización y seguridad 
en caso de siniestro que 
posibiliten el rescate de 
pasajeros y tripulación? 





Los resultados de la encuesta a usuarios del transporte fluvial en la ruta entre los municipios de 
Quibdó y Río Quito, en donde se evidencian grandes falencias en cuanto al estado de las 
embarcaciones, estado de  la infraestructura portuaria o embarcaderos y desembarcaderos, falta 
de normas de seguridad para pasajeros y carga,  falta de señalización y debido equipamiento de 
las embarcaciones, se ven también evidenciadas en los resultados de la encuesta realizada a los 
transportadores y tripulación de las embarcaciones fluviales, de acuerdo con los siguientes 
factores: 
 
8.2.3. Graficación y análisis de resultados. 
 
Los siguientes son los resultados de la encuesta realizada a los transportadores y tripulación de 
las embarcaciones fluviales en la Ruta Quibdó- Río Quito. En el departamento del Chocó, con el 
fin de conocer el grado de aplicación de la Resolución No. 0002107 del 15 de octubre de 1999. 
En cuanto a estado de tripulaciones, dotaciones de las embarcaciones fluviales, cumplimiento de 
normas de seguridad y señalización  
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1. ¿Conoce usted los requerimientos para poder realizar el transporte de carga o pasajeros 







Gráfica No 13. Conocimiento de requerimientos para transporte fluvial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al preguntarse a los transportadores o tripulación sobre si conocen los requerimientos legales 
para desarrollar la actividad de transporte fluvial de pasajeros y de carga, los encuestados en su 
totalidad, es decir el 100% contestaron negativamente a  la pregunta, lo que les califica con un 
rango de valoración de 1 que corresponde a no cumplimiento del requerimiento,  lo cual quiere 
decir que este servicio público de transporte se realiza de forma informal y sin ningún control de 
autoridad competente, los transportadores y tripulación argumentaron que no conocen la 
reglamentación y requerimientos para este tipo de servicio por desinterés y porque nunca les 








2. ¿Tiene los permisos y documentación en regla para realizar la actividad de 
transporte fluvial? 
 






Fuente: Elaboración propia. 
 
A los transportadores y tripulación de las embarcaciones de la ruta Quibdó y Río Quito se les 
pregunta ¿Tiene los permisos y documentación en regla para realizar la actividad de transporte 
fluvial? Los resultados evidenciaron que la totalidad de los encuestados 100% no tienen los 
documentos y permisos en regla, su rango de valoración es 1 que corresponde a no cumplimiento 
del requerimiento,  algunos alegan que se encuentran en trámite y otros solo responden que 
nunca los piden, respuestas que dan a entender nuevamente que no hay presencia de autoridad 
fluvial o de transporte que realice control de las embarcaciones ni de la calidad del servicio 








3. Las embarcaciones menores de pasajeros con motor fuera de borda deberán tener en su 
estructura el tanque de gasolina aislado de la zona de pasajeros. ¿Lo cumple? 
 
Gráfica No 15. Tanque de combustible aislado 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Todos los encuestados, el 100%, siendo transportadores o tripulantes de embarcaciones de 
transporte fluvial ante la pregunta sobre si las embarcaciones por ser con motor fuera de borda 
tienen los tanques de combustible en lugar aislado de los pasajeros, respondieron que no, y 
argumentan su respuesta en que las embarcaciones son muy pequeñas o estrechas o que son 
artesanales y no hay capacidad de espacio para cumplir con el requerimiento. Por lo que su rango 














Figura No 8. Combustible no aislado 
 
 
Gráfica No 13. Conocimiento de requerimientos para transporte fluvial 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
Como se puede observar en la imagen, los tanques y reservas de combustible para los motores 
fuera de borda se encuentran en la misma zona donde van los pasajeros, además se evidencia que 
los mismos contenedores del combustible son utilizados como sillas para el viaje, lo cual 
representa un riesgo tanto para los pasajeros como para la tripulación. 
 
 
4. Las embarcaciones con motor fuera de borda deben llevar, entre otros, repuestos, 
bujías, hélices, pines de acero o platinas. ¿Usted lo hace? 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Al preguntársele a los encuestados sobre el cumplimiento del requerimiento según el cual las 
embarcaciones con motor fuera de borda deben llevar, entre otros, repuestos, bujías, hélices, 
pines de acero o platinas, para una reparación o en caso de algún percance durante el viaje 
fluvial, el 100% de los encuestados responde que no cumple este requisito y responden que solo 




















Figura No 9. Repuestos para fallas e imprevistos. 
 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
En el registro fotográfico se observa un implemento de desvare tirado en el piso de la 
embarcación y cerca a los motores fuera de borda, pero en general las embarcaciones observadas 
no llevan ningún equipo o elementos para solucionar una posible falla mecánica, por lo que su 
rango de valoración es 1 que corresponde a no cumplimiento del requerimiento,  es más se pudo 
constatar que no hay compartimiento de herramientas, no llevan extinguidores, ni botiquín de 
primeros auxilios, por lo que al presentarse una falla mecánica o accidente quedarán a la deriva 
hasta que alguien u otra embarcación les preste ayuda. 
 
5. ¿La embarcación tiene estructura adecuada, techo, cabina rígida, sillas individuales 








Gráfica No 17. Estructura de las embarcaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a la pregunta formulada a los transportadores o tripulantes de las embarcaciones de 
la ruta fluvial del municipio de Quibdó a Río Quito, sobre si cumple la embarcación con el 
siguiente requerimiento: La embarcación menor dedicada al servicio público de transporte de 
pasajeros, para viajes largos, debe llevar superestructura adecuada al cupo de pasajeros 
autorizado, estar dotado de cabina con techo rígido, pasadizo central para la circulación de los 
pasajeros y sillas individuales con espaldar, lo mismo que compartimientos para guardar el 
equipaje de mano, así como bodega para el equipaje general de los pasajeros independiente de la 
cabina y cortinas en los costados para la protección de la lluvia o del sol los resultados 
demostraron en un 100% que no se cumple con este requerimiento y su calificación es 1 es decir 





























Figura No 10. Estructura de las embarcaciones 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
 
Como se puede observar en el registro fotográfico, figura No 10. la gran mayoría de las 
embarcaciones son de tipo artesanal y aunque todas tienen motores fuera de borda algunas son de 
mediana envergadura, pero solo unas cuantas tienen techo y sillas mixtas, pero la gran mayoría 
son estilo canoa en las cuales los pasajeros se sientan a los costados de la embarcación, no tienen 
cabina, ni sillas y el equipaje como la carga van en el mismo sitio que los usuarios del transporte 
fluvial. 
 
6. ¿Cumple con la obligación de llevar puesto y suministrar el salvavidas tipo chaleco, 







Gráfica No 18. Empleo y suministro de chalecos salvavidas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al preguntarse a los encuestados si en su embarcación se cumple con la obligación de llevar 
puesto y suministrar el salvavidas tipo chaleco, a todos los pasajeros y tripulantes, se pudo 
comprobar de acuerdo con los resultados que el 100% no cumple con este requerimiento 




Figura No 11. Empleo y suministro de chalecos salvavidas 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
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Mediante observación y como lo demuestra el registro fotográfico, la mayoría de los pasajeros y 
la tripulación no llevan chalecos salvavidas, situación que pone en riesgo la vida de los pasajeros 
al momento de presentarse un accidente. Los tripulantes argumentan que a los pasajeros no les 
gusta utilizarlos, pero al indagar a los pasajeros se pudo observar que la tripulación no los 
suministra o no los tiene. 
 
7. ¿Prohíbe usted en la embarcación el consumo de bebidas embriagantes, 






Gráfica No 19. Consumo de licor alucinógenos y suministro de combustible 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al preguntarse a los transportadores y tripulantes de las embarcaciones que cubren la  ruta entre 
los municipios de Quibdó a Río Quito sobre si se prohíbe en la embarcación el consumo de 
bebidas embriagantes, alucinógenos, y el suministro de combustible con pasajeros a bordo, las 
respuestas por parte de los encuestados se encuentran divididas entre un 50% que dice que si otro 
50% que dice que no, por lo que logran una calificación de 2, es decir mediano cumplimiento del 
requerimiento, y estas respuestas obedecen a la falta de control por parte de autoridades 
competentes ya que para la tripulación es muy difícil controlar que un pasajero este consumiendo 
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licor o algún alucinógeno y por otro lado es frecuente que la tripulación durante el trayecto de la 
ruta suministre combustible con los pasajeros a bordo. 
 
 
Figura No 12. Suministro de combustible en el trayecto fluvial. 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
Como se observa en el registro fotográfico Figura No 12 todas las embarcaciones de transporte 
de pasajeros y de carga que cubren la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito 
llevan los contenedores o pimpinas de combustible al lado de los motores fuera de borda, y la 
gran mayoría responde que hacen retanqueo durante el trayecto y justifican que lo hacen por 
costumbre y porque no lo consideran peligroso, otros de forma alegórica dicen que no pueden 
bajar los pasajeros en pleno río y buscar la rivera les quita mucho tiempo y es muy complicado 








8. ¿Transporta productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general peligrosos para 







Gráfica No 20. Transporte de materiales peligrosos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como bien es sabido, y se ha expresado a lo largo de la presente investigación, la zona sujeta al 
estudio es de difícil acceso y el medio de transporte más usado es el fluvial, por lo que al 
indagarse sobre el interrogante según el cual se transportan productos explosivos, inflamables, 
tóxicos y en general peligrosos para la salud, integridad física o seguridad de los pasajeros y 
tripulantes, la totalidad de los encuestados que corresponden a transportadores y tripulantes de 
embarcaciones, respondieron en un 100% que “a veces” deben llevar como parte de la carga este 














Figura No 13. Transporte de materiales peligrosos  
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
 
Como se puede apreciar en el registro fotográfico, Figura No 13, las embarcaciones que 
transportan pasajeros y carga en la ruta fluvial entre el municipio de Quibdó y Río Quito, 
transportan frecuentemente materiales peligrosos como pipas de gas, combustible, líquidos 
inflamables y hasta explosivos para uso minero, debido a que es el medio de trasporte más usado 
en la región, lo preocupante es que estos materiales peligrosos inflamables y explosivos se llevan 
en la misma embarcación en la cual viajan pasajeros, y otro agravante es que de acuerdo con los 
resultados anteriormente descritos, la mayoría de las embarcaciones no cuentan con elementos de 
seguridad como chalecos salvavidas, extintores ni botiquín de primeros auxilios, situación que 
pone en peligro la vida de los usuarios de este medio de transporte fluvial. 
 
9. ¿El motor para desplazamiento o movilización del casco de la embarcación se ajusta 
al caballaje o potencia recomendado o determinado por el fabricante o en su 







Gráfica No 21. Capacidad motor de acuerdo a embarcación  
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con el requerimiento técnico según el cual el motor para desplazamiento o 
movilización del casco de la embarcación debe ajustarse al caballaje o potencia recomendado o 
determinado por el fabricante o en su defecto, por la autoridad fluvial, al indagarse sobre el tema 
a los tripulantes y transportadores de la ruta fluvial, estos respondieron en un 50% que si 
cumplen con el requisito y otro 50% con calificación promedio de 2, mediano cumplimiento, 
respondieron que no, debido al tamaño de la embarcación y a la capacidad monetaria del dueño 












Figura No 14. Capacidad motor de acuerdo a embarcación. 
Fuente: Elaboración propia con consentimiento. 
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La figura No 14, del registro fotográfico recolectado con consentimiento de los encuestados 
evidencian que la mayoría de las embarcaciones utilizan un solo motor fuera de borda, lo cual es 
aplicable a embarcaciones pequeñas o artesanales, pero si se observa la imagen a la derecha, 
también se observa una carga muy pesada en las embarcaciones y sumando a esto los pasajeros 
que la abordan, se presenta un sobrepeso y sobrecupo en la embarcación que puede generar 
problemas durante el trayecto o un posible accidente fluvial. 
 
10. Tiene los elementos necesarios para señalización y seguridad en caso de siniestro 







Gráfica No 22. Implementos de señalización y rescate  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Considerando que el transporte fluvial por los ríos de la cuenca del pacífico es difícil y peligroso, 
las embarcaciones deben contar con elementos y equipos que faciliten la señalización y la 
posibilidad de un rescate oportuno en caso de siniestro o accidente, de acuerdo a lo anterior, al 
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preguntar a los encuestados transportadores y tripulantes de las embarcaciones que cubren la ruta 
fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito, si cuenta con los elementos necesarios para 
señalización y seguridad en caso de siniestro que posibiliten el rescate de pasajeros y tripulación, 
el 100% de los encuestados contestaron que no los utilizan, y argumentan que no lo consideran 
necesario, lo cual representa un gran problema que afecta la seguridad tanto de pasajeros y 




9. NORMATIVIDAD COLOMBIANA DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD DE 
TRANSPORTE FLUVIAL Y SU INCIDENCIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE QUIBDÓ 
Y RÍO QUITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 
 
 
En el presente apartado, se hace una revisión de  la normatividad colombiana en cuanto a 
regulación y seguridad de transporte fluvial de pasajeros y de carga y su incidencia en la zona 
objeto de estudio la cual es comprendida entre los municipios de Quibdó y Río Quito en el 
departamento del Chocó y para ello se hace una descripción sobre la cuenca del pacífico, en la 
cual se encuentra situada la ruta fluvial objeto de análisis, de igual forma se hace una relación de 
los principales problemas que afrontan los usuarios del servicio público de transporte fluvial en 
el departamento del chocó y especialmente en la ruta comprendida entre los municipios de 
Quibdó y Río Quito, para llegar a establecer el grado de efectividad en el cumplimiento de las 
normas vigentes para el transporte fluvial en Colombia aplicable a esta ruta de transporte fluvial. 
 
9.1. Cuenca del Pacifico 
 
Es importante determinar algunas de sus características principales de la cuenca del Pacifico en 
la cual se encuentra ubicada la ruta fluvial comprendida entre los municipios de Quibdó y Río 
Quito; esta cuenca hidrográfica se encuentra ubicada al oeste del país, corresponde a una zona 
selvática, que tiene como característica presentar alta precipitación, una de las más altas del 
mundo, donde los ríos tienen corto recorrido entre la cordillera y el mar en sentido este-oeste.  
 
Los ríos principales al norte de esta cuenca son el Baudó y San Juan, al sur los ríos presentan 
corto recorrido siendo los principales el Mira, Patía, y Guapi. Una característica especial de esta 
cuenca en el vínculo entre el mar y los ríos corresponde a la llamada Acuavía, que tiene por 
objetivo permitir la comunicación de las poblaciones ubicadas en esta región, porque se carece 
de carreteras.  
 
Rio San Juan. Permite la navegación de embarcaciones de poco calado en un trayecto de 350 Km 
de una longitud total de 410 Km. Según las estadísticas del Ministerio de Transporte para 2007, 
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último año con registro completo, se transportaron 7.496 Ton y 105.822 Pasajeros. Cuenta con 
más de 130 afluentes a lo largo de su recorrido y en sus orillas los principales municipios que se 
encuentran son: Tadó, Istmina, Condoto, Nóvita, Sipí y San José del Palmar.  
 
Rio Patía. Ubicado al suroeste de Colombia con una longitud de 400 Km de recorrido de los 
cuales 90 Km son navegables, el río Patía es el más largo de la región Pacifica, con un caudal 
medio de 1.291 m3/s. En su recorrido abarca los departamentos de Cauca y Nariño. Este río, en 
conjunto con el río Telembí constituye la principal red de transporte de pasajeros y de carga para 
el sustento de las poblaciones que se encuentran en su recorrido, siendo el puerto marítimo de 
Tumaco su principal centro de influencia comercial. (UNINORTE, 2014). 
 
9.2. Problemas sobresalientes del Transporte Fluvial. 
 
De acuerdo con la revisión documental y bibliográfica existente, se pudo extraer que los 
transportadores en las rutas fluviales del departamento Chocó y de toda Colombia han debido 
sortear varios problemas que afectan su actividad y desmejoran el servicio prestado. Es por ello 
que aquí resulta pertinente realizar una descripción de los problemas más comunes que han 
afectado esta actividad, así como algunos proyectos que deben ser puestos en marcha o en 
algunos casos hacerlos más eficaces para mejorar la seguridad de usuarios del transporte fluvial y 
el mejoramiento de la infraestructura necesaria para tal fin. 
 
Algunos de los problemas que afectan notablemente la navegación fluvial son:  
 
 Las limitadas condiciones de navegabilidad en los principales ríos: causado por la 
combinación de la erosión y depósitos sedimentarios especialmente por la minería legal e 
ilegal que se desarrolla en el departamento del Chocó las curvas de los ríos se vuelven 
más grandes con el tiempo. Este movimiento hace que la navegación sea más difícil y 
provoca altos costos de dragado y obras de canalización.  
 De igual forma, en algunos meses del año, la navegación fluvial se hace impredecible 
debido a problemas del cambio climático: las sequías, las inundaciones, la deforestación, 
la minería y los bajos niveles de agua. 
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 No existe un permanente control ni presencia de autoridades como el Ministerio de 
Transporte, la Superintendencia General de Puertos y Transporte y de la Armada 
Nacional que son los encargados de velar por la seguridad y legalización del transporte 
fluvial. 
 
 El no contar actualmente con infraestructura portuaria, y las inversiones necesarias para 
mejorar embarcaderos y desembarcaderos en las poblaciones que se encuentran a orillas 
de los ríos y cuyo único medio de transporte para pasajeros y carga es el fluvial, que haga 
posible el uso del transporte más efectivo y seguro. Y es que en Colombia se ha invertido 
mucho en puertos marítimos, pero las conexiones con el interior parecen ser el factor 
limitante. (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2011b, p.35). 
De igual forma se suman a los anteriores problemas, otros como: 
 
 No existe una visión a largo plazo por parte de muchos organismos gubernamentales que 
no tienen en cuenta la totalidad del sistema en su conjunto al tomar decisiones en cuanto 
a invertir en la infraestructura para el transporte fluvial. Es importante dirigir el desarrollo 
espacial en primer lugar sobre la base de una larga visión a largo plazo y en segundo 
lugar decidir si la inversión deberá ser pública, o privada (concesión), o una combinación 
de financiación pública y privada. 
 
 La prestación del servicio está sujeta generalmente a la demanda que se tenga por parte 
de los usuarios y no a un itinerario previamente establecido y controlado por autoridad 
competente que exija el cumplimiento de normas y reglas técnicas, de seguridad, 
señalización y legalización de las embarcaciones. 
 
 
 Se presta poca atención al fortalecimiento y protección a esta actividad en la zona de la 




 La mayor parte de las vías fluviales no tienen instalado un sistema de señalización y 
balizaje que haga posible la navegación nocturna. 
 
 Las situación de orden público (guerrilla, paramilitarismo). 
 
 Los pequeños empresarios no aceptan invertir en sus equipos con el fin de modernizarlos 
y que estén al nivel de las nuevas tecnologías, por lo cual existe una alta inseguridad y 
riesgo de accidentalidad para los usuarios de este servicio público de transporte de 
pasajeros y de carga por los ríos del departamento del Chocó. 
 
 No se dispone de estudios ambientales respecto a las condiciones locales y los efectos 
positivos o negativos del trasporte fluvial tanto en la zona objeto de estudio ruta entre los 
municipios de Quibdó y Río Quito.(Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2011). 
 
9.3. Normativa Fluvial y su aplicación en la Ruta Municipios Quibdó y Río Quito. 
 
Como se menciona en el marco jurídico al inicio del presente proyecto de investigación, la 
República de Perú presenta las siguientes normas más sobresalientes que tienen que ver con el 
transporte fluvial, primero se encuentra la  Ley 27181 “ Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre Perú”  de 1999; también se encuentra vigente la Ley 26620 “ Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre de 1996, en el mismo sentido debe 
referenciarse el Decreto Supremo Nº 014-2006-MTC  (Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 28583 - Ley de Reactivación y Promoción de  la Marina Mercante 
Nacional, modificada por la Ley Nº 29475. 
 
Más adelante y mediante el Decreto Supremo Nº 005-2001-MTC, de fecha 2 de febrero del 2001, 
se aprobó el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial y las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento han sido superadas por la realidad que corresponde al transporte fluvial 
comercial en la actualidad, por lo cual es necesario adecuar su marco normativo a las 
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necesidades de los administrados, de los usuarios del servicio y de la Administración Pública en 
general. 
 
Por su parte la república de Brasil, dentro de sus principales leyes del sector del transporte fluvial 
se encuentran la Ley N° 105 de 1993 y la Ley N° 336 de 1996. 
 
En cuanto a la normatividad, resulta importante mencionar, que el estado colombiano ha 
expedido diferentes normas que regulan no sólo la estructura empresarial del transporte fluvial, si 
no que a través de diferentes leyes, decretos y resoluciones en las cuales se hace un despliegue de 
su actividad ejecutiva y legislativa para establecer aspectos determinantes como: la formas y 
requisitos necesarios para desarrollar la actividad de navegación, desarrollando a través del 
código de comercio el contrato de transporte que por analogía es perfectamente aplicable a el 
sector fluvial; establece los requisitos para el ejercicio de las actividades laborales del sector así 
como también, las características técnicas de las naves y artefactos utilizadas en el ejercicio de la 
actividad y otros aspectos relevantes o conexos. 
 
De acuerdo a la normativa colombiana, el Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la 
formulación de las políticas del Gobierno en materia de tránsito, transporte y la infraestructura 
del sector y, con excepción del sector del transporte aéreo, la regulación del sector (Artículo 5, 
Ley N° 105 de 1993 y artículo 6, Decreto N° 2053 de 2003). 
 
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) es responsable de la ejecución de las políticas relativas a 
la infraestructura marítima y la infraestructura no concesionada de la red de carreteras de su 
competencia y de las redes férrea y fluvial (Artículo 1, Decreto N° 2056 de 2003). 
 
El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) está a cargo de la estructuración y administración 
de las concesiones de carreteras, fluviales, marítimas, portuarias y férreas (Artículo 2, Decreto 
N° 1800 de 2003). 
 
La Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce las funciones de inspección, control y 
vigilancia del sector, excepto del transporte aéreo (Artículo 3, Decreto N° 1016 de 2000).   
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La Dirección General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, 
participa en la formulación de la política del transporte marítimo y en su ejecución en 
coordinación con el Ministerio de Transporte. Además cuenta con facultades relativas a la 
regulación técnica, coordinación y control de las actividades marítimas (Artículo 4, Decreto N° 
2324). DIMAR ejerce este control a través de las capitanías de puerto o directamente a través de 
su Director General. 
 
INVIAS, INCO, la Superintendencia de Puertos y Transporte y AEROCIVIL son entidades 
adscritas al Ministerio de Transporte y cuentan con autonomía administrativa y financiera. 
 
Los organismos de transporte de las entidades territoriales (departamentos y municipios) también 
cuentan con facultades relativas a la organización, vigilancia y control de las actividades de 
transporte en sus respectivas jurisdicciones (Artículo 8, Ley N° 336 de 1996). 
 
De acuerdo con esta normatividad expuesta, se puede llegar a determinar  una clasificación de las 
mejores prácticas en este campo de acuerdo a dos perspectivas, una de las cuales tiene que ver 
con la regulación, el operador y la propiedad del suelo y la otra se determina dependiendo el área 
de afectación que puede ser social, económica o ambiental (CORMAGDALENA y Fundación 
Valenciaport, 2017). 
 
La gestión portuaria involucra la utilización de instrumentos de planificación para el desarrollo 
del proyecto y las estrategias que van a ser adoptadas por la autoridad. Debe haber además 
elementos de evaluación y estudios ambientales y convenios respecto a las regulaciones 
necesarias de las relaciones entre la ciudad y el puerto, consideraciones que orienten el grado de 
participación público – privada, criterios para evaluación técnica y financiera de las concesiones 
y la calidad de los servicios obtenidos de la cadena logística portuaria (CORMAGDALENA y 
Fundación Valenciaport, 2017). 
 
En Colombia, existen decretos reglamentarios y la Resolución 2105 de 1999 por medio de la cual 
se expide el reglamento para las embarcaciones menores, que rige en el territorio nacional. 
Las normas de seguridad que deben cumplir el trasporte fluvial en Colombia son:  
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Toda embarcación menor debe cumplir con las siguientes normas de seguridad en puerto o 
muelle y durante la navegación: 
 
1. Las embarcaciones con motor fuera de borda deben llevar, entre otros, repuestos, bujías, 
hélices, pines de acero o platinas. 
 
2. Las embarcaciones menores de pasajeros con motor fuera de borda deben tener en su 
estructura el tanque de gasolina aislado de la zona de pasajeros. 
 
3. La embarcación menor dedicada al servicio público de transporte de pasajeros, para viajes 
largos, debe llevar superestructura adecuada al cupo de pasajeros autorizado, estar dotado de 
cabina con techo rígido, pasadizo central para la circulación de los pasajeros y sillas individuales 
con espaldar, lo mismo que compartimientos para guardar el equipaje de mano, así como bodega 
para el equipaje general de los pasajeros independiente de la cabina y cortinas en los costados 
para la protección de la lluvia o del sol. 
 
4. Al embarcarse y durante todo el trayecto de la ruta, los pasajeros y la tripulación tienen la 
obligación de llevar puesto y sujeto el salvavidas tipo chaleco, que durante el embarque les 
entrega el timonel o motorista de la embarcación. 
 
5. No se permite en el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, ni el 
consumo de bebidas embriagantes o de sustancias alucinógenas a lo largo del trayecto. 
 
6. Se prohíbe fumar dentro de la embarcación. 
 
7. Está prohibido abastecer de combustible a la embarcación con pasajeros a bordo. 
8. En las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial de pasajeros no pueden 
transportar productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general peligrosos para la salud, 
integridad física o seguridad de los mismos. 
9. Ninguna embarcación puede desamarrar sin haber encendido previamente el motor. 
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10. No obstante su capacidad, toda embarcación menor debe conservar un franco bordo mínimo 
de treinta (30) centímetros. 
 
11. El motor para desplazamiento o movilización del casco de la embarcación menor debe ser de 
caballaje recomendado o determinado por el fabricante o en su defecto, por la autoridad fluvial. 
(Albarracín 2014) 
 
De otra parte, el Código de Navegación Fluvial en su artículo 45 estipula que se restringe la 
navegación para las embarcaciones menores en los ríos, canales y ciénagas entre las dieciocho 
(18:00) y las cinco (5:00) horas. En el caso de las excepciones consagradas en el presente 
artículo, las embarcaciones menores deben cumplir con el reglamento de luces y señales de 
navegación fluvial. 
 
Pero el anterior articulado no se cumple en la ruta entre los municipios de Quibdó y Río Quito en 
el departamento del Chocó ya que de acuerdo con los resultados del trabajo de campo realizado 
en la zona, se puede evidenciar que no existe una infraestructura portuaria, ni embarcaderos o 
desembarcaderos para el normal transporte de pasajeros y de carga, de igual forma se puede 
verificar que la mayoría de las embarcaciones no cumplen con los requerimientos técnicos ni 
legales, y lo elementos de seguridad y señalización para el ejercicio de la actividad de transporte 
fluvial por esta ruta, ya que se incumplen hasta los mínimos estándares de seguridad para los 
pasajeros como es la utilización de chalecos salvavidas. 
 
 
10.. COMPARATIVO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES BRASIL, PERÚ FRENTE 
A LAS COLOMBIANAS Y CASO ESPECÍFICO RUTA QUIBDÓ RÍO QUITO. 
 
 
Después de reconocer las principales falencias que presenta el transporte fluvial en Colombia, 
tomando como referente de investigación y trabajo aplicado de campo la ruta fluvial 
comprendida entre los municipios de Quibdó y Río Quito, se hace adecuado tomar como 
referencia las experiencias exitosas que han tenido otras naciones para el desarrollo del 
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transporte fluvial como es el caso de Brasil y Perú, en donde se han desarrollado sendos 
proyectos fluviales a los cuales por su extensión se le ha denominado como hidrovías, proyectos 
que permiten ampliar el panorama de la investigación aplicable a la zona hidrográfica del Chocó 
y la Cuenda del Pacifico, tomando los aspectos más sobresalientes como elementos interesantes 
que se han definido por medio de las experiencias que han tenido estas naciones donde el 
transporte fluvial ha mostrado mayores avances que en Colombia, pero que pueden ser tomadas 
como modelo a seguir. 
 
De acuerdo a lo anterior, se destaca el proyecto que implementa la hidrovía Paraguay-Paraná, en 
el cual se evidenció el trabajo coordinado, la organización y la eficiencia por parte de países 
suramericanos como: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay que forman parte del 
acuerdo, “en procura de conseguir un mejor aprovechamiento del recurso hídrico de la región y 
disponer de una vía que permitan la movilización de los productos disponibles en la región para 
su comercialización”. (Villamil 2017 p 42). 
 
De estos proyectos para el desarrollo fluvial, se hace relevancia a la infraestructura portuaria 
desarrollada en Brasil y se destaca la experiencia que el gobierno del Perú ha tenido sobre la 
materia, la cual ha contado con la participación público-privada, permitiendo mayor agilidad y 
eficiencia en el desarrollo de las obras para disponer de un transporte fluvial acorde con las 
necesidades. 
 
a.  Hidrovía Brasil Paraguay-Paraná. 
 
El Tratado de la Cuenca del Plata es un acuerdo firmado en 1969 por cinco países suramericanos 
y tiene como finalidad promover la ejecución de estudios y obras, así como la adopción de las 
medidas necesarias para fomentar la navegación. Luego en 1987 en una reunión de cancilleres 
que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia se declara de interés prioritario el desarrollo de 
la hidrovía Paraguay-Paraná. Un año después tiene lugar una reunión en Campo Grande (Brasil) 
de los Ministros de Transporte de cada uno de los países miembros con el fin de identificar las 
mejores opciones para el desarrollo de la hidrovía que se convertirá en un corredor de transporte 
regional y en soporte de una integración futura. En 1989 el programa Hidrovía Brasil, Paraguay-
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Paraná es incorporado al sistema de tratado de la cuenca del Plata y se crea el comité 
intergubernamental de la hidrovía (Comité Intergubernamental de la Hidrovía, 2017 Citado por 
Villamil 2017). 
 
La hidrovía hace posible el tránsito de un convoy compuesto de barcazas en un trayecto de casi 
3.442 Km y constituye un importante eje de desarrollo e integración entre Brasil, Bolivia, 
Uruguay, Argentina y Paraguay. La hidrovía Brasil, Paraguay-Paraná conforma un sistema 
fluvial que va desde el puerto de Cáceres en la república del Brasil hasta el puerto de Nueva 
Palmira en Uruguay que incluye los brazos en la desembocadura del río Paraná y afluentes del 
río Paraguay que son compartidos por Bolivia y Brasil. En su recorrido la hidrovía atraviesa por 
el territorio de los cinco países del Mercosur (Villamil, Comité Intergubernamental de la 
Hidrovía, 2017). 
 
El área de influencia de la Hidrovía es de 1,75 millones de kilómetros cuadrados 
aproximadamente la cual dispone de una población de casi 17 millones de habitantes. En este 
territorio lo que más se produce es soja y productos derivados, además de algodón, girasol, trigo, 
mineral de hierro y otros productos industriales y agroindustriales. Las embarcaciones tipo que 
transitan por esta hidrovía corresponde convoyes compuestos por barcazas de escaso calado 
movidas por un remolcador, cada barcaza mide aproximadamente 12X48 metros y puede 
transportar 1.500 toneladas, cada convoy pude estar compuesto por un total de veinte barcazas 
organizadas en una formación de 4X5 con una longitud de 300 metros y 48 metros de ancho, que 
puede transportar hasta 30.000 toneladas de carga en un solo viaje (Comité Intergubernamental 
de la Hidrovía, 2017e). 
 
b.  La Hidrovía Tieté-Paraná Brasil. 
 
Luego de evaluar los resultados obtenidos con la construcción de esta obra, se afirma que ha 
representado un proyecto determinante en el desarrollo alcanzado en cuanto a la comunicación 
del Este al Oeste del Brasil y ampliando su alcance mediante la construcción de exclusas se han 
logrado garantizar 2.400 Km de longitud navegable. Considerando además que el tráfico fluvial 
que se moviliza por esta hidrovía ha impulsado la creación de una moderna infraestructura de 
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puertos fluviales en países como Argentina, Brasil y Uruguay, lo cual muy pronto se verá 
también reflejado en Bolivia y Paraguay (Bittan, 2017). 
 
c.  Posible asimilación de experiencias sobre regulación, desarrollo y seguridad 
fluvial en Colombia respecto a países como Brasil y Perú. 
 
Si se observan estas nuevas alternativas de desarrollo del transporte fluvial en países como Brasil 
y Perú, bien pueden tenerse como referencia para el mejoramiento de las rutas fluviales en el 
departamento del Choco y de las zonas de incidencia del transporte fluvial en toda Colombia. Se 
determina que una clasificación de las mejores prácticas en este campo de acuerdo a dos 
perspectivas, una de las cuales tiene que ver con la regulación, el operador y la propiedad del 
suelo y la otra se determina dependiendo el área de afectación que puede ser social, económica o 
ambiental (CORMAGDALENA y Fundación Valenciaport, 2017). 
 
Pero debe tenerse presente que la gestión portuaria involucra la utilización de instrumentos de 
planificación para el desarrollo del proyecto y las estrategias que van a ser adoptadas por la 
autoridad. Debe haber además elementos de evaluación y estudios ambientales y convenios 
respecto a las regulaciones necesarias de las relaciones entre la ciudad, los municipios y el 
puerto, lo cual hace falta que se desarrolle en Colombia, ya que en el país, solo se enfoca las 
investigaciones y los recursos hacia el Río Magdalena y el Río Cauca, dejando a la deriva la 
cuenca del pacifico y su ruta entre los municipios entre Quibdó y río Quito, “consideraciones 
que orienten el grado de participación público – privada, criterios para evaluación técnica y 
financiera de las concesiones y la calidad de los servicios obtenidos de la cadena logística 
portuaria” (CORMAGDALENA Fundación Valenciaport, 2017). 
 
Ahora bien, entendiéndose que la autoridad fluvial nacional es ejercida por el Ministerio de 
Transporte, quien define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de políticas en el ámbito 
nacional de toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias 
fluviales. El Ministerio de Transporte y las entidades del Sector Transporte deben promover la 
difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Navegación Fluvial. 
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Corresponde a la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa ejercer su potestad legal 
y reglamentaria sobre las naves y artefactos navales marítimos tanto nacionales como extranjeras 
que realicen tránsito en vías fluviales.  
 
Es por ello que la Superintendencia de Puertos y Transporte trabaja 
mancomunadamente con la Armada Nacional, la DIMAR y el Ministerio de 
Transporte para combatir la informalidad fluvial. La Armada Nacional realiza 
operativos en los distintos ríos de Colombia y reporta a esta Superintendencia las 
empresas que presuntamente están infringiendo la ley, con lo cual la entidad 
adelanta indagaciones preliminares y luego apertura investigación. 
Adicionalmente, mediante visitas de inspección y requerimientos, la 
Supertransporte imparte instrucción para garantizar que se preste este servicio de 
manera adecuada.  En el último cuatrienio ha realizado 141 visitas de inspección y 
aperturado 40 investigaciones por posibles infracciones a la normatividad vigente. 
(Albarracín 2014) 
 
Pero llegando a la realidad demostrada en los resultados de la investigación de campo realizada 
en la ruta entre los municipios de Quibdó y Río Quito en el departamento del Chocó, se 
evidenció que no hay presencia de autoridad como el Ministerio de Transporte, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, pues de acuerdo con lo expuesto por los encuestados 
en calidad de usuarios frecuentes del servicio de transporte fluvial, así como de tripulantes y 
transportadores, desconocen que se haga algún control por parte de estas entidades 
gubernamentales y tampoco existe una dependencia a la cual puedan recurrir para la legalización 
de sus embarcaciones y tampoco para que se ejerza un control técnico, mecánico, legal y de 
seguridad,. En cuanto a la Armada Nacional, esta hace presencia periódicamente, pero no para 
inspeccionar los requerimientos que deben cumplir las embarcaciones, sino como agentes del 
Estado encargados del orden público por ser esta zona de alta influencia guerrillera y de grupos 
delincuenciales. 
 
De acuerdo con lo anterior, se debe considerar la implementación de programas de formación a 
las autoridades municipales, los transportadores de la comunidad fluvial, tanto usuarios, 
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transportadores y tripulación para que se ilustren sobre las normas que deben cumplirse para esta 
actividad de transporte y sobre las reglamentación en materia de seguridad y señalización que 
deben cumplirse para proteger la integridad física y la vida de los usuarios de este transporte 
fluvial que es primordial para el flujo de alimentos, insumos, bienes y enseres en los ríos de la 
cuenca del Pacífico colombiano, y adecuar sistemas que permitan disponer de una marca de 
garantía, implementar portales telemáticos de intercambio de información y crear una 
responsabilidad social corporativa en busca de una mejor infraestructura para el transporte fluvial 
en la zona objeto al estudio. 
 
Es por ello que resulta trascendental, disponer de un marco jurídico e institucional que respalde 
las funciones asumidas por una autoridad portuaria como es la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario que debe ser un documento dinámico y flexible sujeto a evaluaciones 
periódicas anuales como sucede con la legislación implementada en el Perú que ha funcionado 








Dentro del desarrollo del primer objetivo la contextualización de la situación actual del 
transporte fluvial en la ruta entre los municipios de Quibdó, Rio Quito en el departamento del 
Chocó se puede concluir que frente a la pregunta sobre si el encuestado es usuario frecuente del 
servicio de transporte fluvial en la ruta del río Quibdó y Río Quito, los resultados arrojan que la 
totalidad de los encuestados viajan frecuentemente en estas embarcaciones por la ruta fluvial en 
mención entre los cuales viajan personas de todas las edades y ocupaciones, se resalta que la 
gran mayoría usan el servicio como pasajeros habituales, mientras que el 25% restante utilizan el 
transporte para llevar y traer carga, mercancías e insumos, dentro de los cuales se destaca los 
víveres y alimentos, el gas para cocinar, combustibles, insumos para la agricultura, la pesca y la 
minería, muebles, enseres, entre otros. 
 
También se concluye con respecto a la señalización y en especial para el transporte nocturno que 
esta no existe en la ruta objeto de estudio. Con respecto a la pregunta formulada sobre como 
consideraban las condiciones portuarias en la ruta del municipio de Quibdó y Río Quito, las 
respuestas se orientan hacia tres variables, algunos dicen que las condiciones de los puertos tanto 
en las zonas de embarco como de desembarco son muy malas, mientras que otros afirman que no 
existen infraestructuras portuarias y que tanto los pasajeros como la carga se deben embarcar y 
desembarcar directamente de la ribera del río a las embarcaciones; solo un bajo porcentaje de los 
encuestados responde que las condiciones portuarias son regulares, pero puede decirse que la 
infraestructura portuaria es inexistente o muy mala como lo afirman la gran mayoría de los 
encuestados y como se puede observar en el reporte fotográfico recopilado por los realizadores 
de la presente investigación. 
 
Se concluye además en lo que respecta a las condiciones de las embarcaciones en las cuales se 
transportan pasajeros y carga, los resultados demuestran que estas embarcaciones no son las 
adecuadas y no cumplen con las normas de seguridad, ya que la misma embarcación se emplea 
para el transporte de carga y pasajeros en el mismo trayecto o viaje, que no poseen bodegas  para 
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el transporte de carga, que la carga no se asegura; y otros afirman que la mayoría de las 
embarcaciones son muy pequeñas o de tipo artesanal y muchas de ellas no llevan sillas o techo. 
 
Por otro lado se concluye de acuerdo a lo que se evidencia en los resultados de trabajo de campo 
que para los trayectos fluviales en las embarcaciones no se cumplen con los estándares mínimos 
de seguridad para los pasajeros ya que no se utilizan los chalecos salvavidas, no hay 
implementos de seguridad como sillas adecuadas ni cinturones de seguridad, factores que inciden 
para que cualquier pasajero pueda caer al río, además se tanquean los motores durante el trayecto 
con los usuarios a bordo de la embarcación, de igual forma en lo que respecta al transporte de 
carga se observa que esta no se embala ni asegura adecuadamente y va mezclada con los 
pasajeros, lo cual genera además otro problema como  el sobrecupo y sobrepeso en las 
embarcaciones con posibilidad de que se padezca un accidente fluvial. De igual manera se 
concluye que las embarcaciones no cumplen con los requerimientos técnicos, mecánicos ni de 
legalización de permisos para prestar el servicio público de transporte fluvial en la ruta entre los 
municipios de Quibdó y Río Quito. 
 
Se destaca además que la gran mayoría de usuarios del transporte fluvial y los mismos 
tripulantes de las embarcaciones desconocen  la normatividad existente para el desarrollo de 
dicha actividad, así como también todos los encuestados  desconocen  la existencia de una 
entidad gubernamental o de policía que se encargue de regular este tipo de transporte y vigilar 
por las condiciones de las embarcaciones y de las normas de seguridad y señalización respectivas 
y obligatorias que deben emplearse para el bienestar de los pasajeros y manejo de carga. 
 
De igual forma se concluye después de detectar las principales falencias sobre la seguridad, 
señalización, estado de la infraestructura portuaria, de las embarcaciones y conocimiento de las 
normas para seguridad y transporte fluvial en la ruta entre los municipios de Quibdó y Río Quito, 
los usuarios opinan que los factores que deben ser mejorados para que este tipo de servicio de 
transporte mejore radican en mejorar el estado de las embarcaciones, así como invertir en la 
infraestructura de los embarcaderos y desembarcaderos y  se haga presencia gubernamental con 
autoridad competente para que se exija el cumplimiento de los requerimientos y de las normas 
sobre las embarcaciones y se invierta en mejoramiento portuario. 
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Sumado a lo anterior, debe concluirse, y se ha expresado a lo largo de la presente investigación, 
la zona sujeta al estudio es de difícil acceso y el medio de transporte más usado es el fluvial, se 
puede constatar que en las embarcaciones se transportan productos explosivos, inflamables, 
tóxicos y en general peligrosos para la salud, integridad física y seguridad de los pasajeros y los 
llevan como parte de la carga este tipo de materiales con pasajeros a bordo. De igual forma 
considerando que el transporte fluvial por los ríos de la cuenca del pacífico es difícil y peligroso, 
las embarcaciones deben contar con elementos y equipos que faciliten la señalización y la 
posibilidad de un rescate oportuno en caso de siniestro o accidente, pero esta premisa no se 
cumple, y no llevan en la embarcación  caja de herramientas, extinguidores, botiquín de primeros 
auxilios, lo cual representa un alto riesgo para la vida e integridad física de pasajeros, tripulación 
y  la carga. 
 
Se concluye con respecto al segundo objetivo el cual es el propósito de realizar una revisión de la 
normatividad colombiana en cuanto a regulación y seguridad de transporte fluvial de pasajeros y 
de carga y su incidencia en la zona objeto de estudio la cual es comprendida entre los municipios 
de Quibdó y Río Quito en el departamento del Chocó y su aplicación frente a las falencias 
presentadas, se encuentra que dentro de las características principales de la cuenca del Pacifico 
en la cual está ubicada la ruta fluvial de la investigación, esta se encuentra ubicada al oeste del 
país, corresponde a una zona selvática, que tiene como característica presentar alta precipitación, 
una de las más altas del mundo, donde los ríos tienen corto recorrido entre la cordillera y el mar 
en sentido este-oeste. 
 
Respecto a la determinación de los aspectos socioeconómicos que inciden en el transporte 
fluvial, se han tenido en cuenta solo aquellos que a criterio de los estudios adelantados por la 
Universidad de Norte en la elaboración del Plan Maestro Fluvial han tenido una mayor influencia 
y por tanto deben ser considerados en todos los proyectos relacionados con el desarrollo de este 
modo de transporte. 
 
Considerando que para el crecimiento de cualquier actividad de transporte es fundamental que se 
adopten políticas y proyectos que faciliten la implementación de nuevas tecnologías y procesos. 
La investigación desarrollada al respecto evidencia grandes falencias en aplicación de políticas y 
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proyectos emprendidos por el gobierno Nacional en este sentido para lograr un desarrollo 
sostenible para el crecimiento de la economía, permitiendo de esta manera aclarar un poco más el 
panorama que se presenta para mejorar la competitividad de la actividad de transporte fluvial en 
el departamento del Chocó. 
 
Con relación a la determinación de las dificultades más comunes que afrontan los 
transportadores fluviales, la investigación se enfoca en hacer una recopilación general como 
resultado de una actividad de consulta bibliográfica, encontrándose problemas de navegabilidad, 
incumplimiento de normatividad, informalidad en la prestación del servicio, mala infraestructura 
portuaria, mal estado de las embarcaciones, poca inversión estatal y privada en la infraestructura 
portuaria y modernización de las embarcaciones, problemas de orden público, inoperancia de 
autoridad competente, y poca o cero control de normas de transporte y de seguridad fluvial. 
 
La normatividad vigente en materia fluvial no se cumple la ruta entre los municipios de Quibdó y 
Río Quito en el departamento del Chocó ya que de acuerdo con los resultados del trabajo de 
campo realizado en la zona, se puede evidenciar que no existe una infraestructura portuaria, ni 
embarcaderos o desembarcaderos para el normal transporte de pasajeros y de carga, de igual 
forma se ha podido verificar que la mayoría de las embarcaciones no cumplen con los 
requerimientos técnicos ni legales, y los elementos de seguridad y señalización para el ejercicio 
de la actividad de transporte fluvial por esta ruta, ya que se incumplen hasta los mínimos 
estándares de seguridad para los pasajeros como la utilización de chalecos salvavidas. 
 
En cuanto a la descripción de algunas experiencias relacionadas con la utilización exitosa del 
transporte fluvial en otras naciones, se hizo necesario recurrir a información documental, 
normativa y bibliográfica encontrándose que en los países de Brasil y Perú se ha incrementado y 
tecnificado el uso del transporte fluvial para disminuir los costos finales de los productos siendo 
así más competitivos con respecto a otras naciones y disminuyendo a la vez los efectos 
contaminantes que se producen por el uso excesivo de otros modos de transporte, además se 







De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se debe considerar la 
implementación de programas de formación a las autoridades municipales, los transportadores de 
la comunidad fluvial, tanto usuarios, transportadores y tripulación para que se ilustren sobre las 
normas que deben cumplirse para esta actividad de transporte y sobre las reglamentación en 
materia de seguridad y señalización que deben cumplirse para proteger la integridad física y la 
vida de los usuarios de este transporte fluvial que es primordial para el flujo de alimentos, 
insumos, bienes y enseres en los ríos de la cuenca del Pacífico colombiano, y adecuar sistemas 
que permitan disponer de una marca de garantía, implementar portales telemáticos de 
intercambio de información y crear una responsabilidad social corporativa en busca de una mejor 
infraestructura para el transporte fluvial en la zona objeto al estudio. 
 
Por otra parte es fundamental que se haga efectivo el marco jurídico e institucional que respalde 
las funciones asumidas por una autoridad portuaria y de transporte fluvial como el Ministerio de 
transporte, La Superintendencia General de Puertos o otra entidad competente que realice control 
y evaluaciones periódicas al servicio de transporte fluvial y de la operancia de las normas y 
reglamentación vigente en materia de pasajeros y de carga en la ruta comprendida entre los 
municipios de Quibdó y Río Quito como sucede con la legislación implementada en el Perú y 
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FORMATO ENCUESTAS A USUARIOS DEL TRANSPORTE FLUVIAL 
 
Objeto: Caracterizar la situación actual del transporte fluvial en Colombia con respecto a la 
aplicación normativa y de seguridad para la movilización de pasajeros y de carga, tomando como 
referente la ruta fluvial entre los municipios de Quibdó y Río Quito. 
 
Nombre: __________________________- Edad. _________ Ocupación: __________ 
 





2. ¿Considera usted que en la ruta fluvial existe una adecuada señalización que permita 




3. ¿Cómo considera usted las condiciones portuarias en esta ruta fluvial? 
No existe  
Malas   
Regulares  
Buenas   





Por qué: La misma embarcación para lo mismo, No tienen bodegas, Carga no asegurada, Muy 
pequeñas,  
4. ¿Considera usted que las normas de seguridad que se emplean en la embarcación cuando 




Por qué: No chalecos salvavidas, No hay implementos de seguridad, Carga sin seguridad, 
Sobrecupo,   
 
5. ¿Sabe usted que existe una normatividad aplicable al transporte fluvial en Colombia? 
Si:  
NO: Si su respuesta es afirmativa. ¿Cree usted que estas normas en cuanto a seguridad, 





6. ¿Sabe usted quien debe regular el transporte en la ruta que comunica los municipios de 




7. ¿Conoce usted en la ruta Quibdó- Rio Quito alguna dependencia ubicadas cerca del río 
navegables que se encargue de verificar y controlar el cumplimiento de las normas de 
transporte, tránsito y seguridad fluvial durante el ejercicio de actividades de navegación 







8. ¿Cuáles de los siguientes factores en el transporte fluvial deben ser mejorados y revisados 
por las autoridades? 
Estado de las embarcaciones  ____ 
Estado de los puertos   ____ 
Control de las autoridades  ____ 
Equipos de seguridad   ____ 
Sistemas y equipos de señalización ____ 
Todas las anteriores:  
 




FORMATO ENCUESTAS A TRANSPORTADORES Y TRIPULACIÓN DE 
EMBARCACIONES FLUVIALES 
 
Objeto: Conocer el grado de aplicación de la Resolución No. 0002107 del 15 de octubre de 1999. 
En cuanto a estado de Tripulaciones, Dotaciones de las Embarcaciones Fluviales, cumplimiento 
de normas de seguridad y señalización en la Ruta Quibdó- Río Quito. 
Para la evaluación de la encuesta, tenga presente los siguientes criterios, de 1 a 4. Siendo 1. No 
cumple 2. Mediano cumplimiento 3. Bastante Cumplimiento y 4. Total cumplimiento 
Por favor evalué cómo se ajusta su tripulación y su embarcación frente a los siguientes 
requerimientos normativos para el transporte fluvial. 
 
Requerimiento  Respuesta Por qué? Rango de 
valoración. 
Conoce usted los 
requerimiento para poder 
realizar el transporte de carga 
o pasajeros por vía fluvial? 
NO  Desinterés 1 
Tiene los permisos y 
documentación en regla para 
realizar la actividad de 
transporte fluvial. 
NO:  No lo piden, En 
trámite 
1 
Las embarcaciones menores de 
pasajeros con motor fuera de 
borda deberán tener en su 
estructura el tanque de 
gasolina aislado de la zona de 
pasajeros. Lo cumple? 





Las embarcaciones con motor 
fuera de borda deberán llevar, 




entre otros, repuestos, bujías, 
hélices, pines de acero o 
platinas. 
Cumple su embarcación con el 
siguiente requerimiento: La 
embarcación menor dedicada 
al servicio público de 
transporte de pasajeros, para 
viajes largos, deberá llevar 
superestructura adecuada al 
cupo de pasajeros autorizado, 
estar dotado de cabina con 
techo rígido, pasadizo central 
para la circulación de los 
pasajeros y sillas individuales 
con espaldar, lo mismo que 
compartimientos para guardar 
el equipaje de mano, así como 
bodega para el equipaje 
general de los pasajeros 
independiente de la cabina y 
cortinas en los costados para la 
protección de la lluvia o del 
sol. 




Cumple con la obligación de 
llevar puesto y suministrar el 
salvavidas tipo chaleco, a 
todos los pasajeros y 
tripulantes 
NO:  Los pasajeros no 
los utilizan. 
1 
Prohíbe usted en la 
embarcación el consumo de 
NO:  Tanquean motor 




alucinógenos, y el suministro 
de combustible con pasajeros a 
bordo? 
SI 




tóxicos y en general peligrosos 
para la salud, integridad física 
o seguridad de los pasajeros y 
tripulantes? 






El motor para desplazamiento 
o movilización del casco de la 
embarcación se ajusta al 
caballaje o potencia 
recomendado o determinado 
por el fabricante o en su 
defecto, por la autoridad 
fluvial. 
DEPENDE:  De acuerdo al 




Cumple usted con la 
restricción de navegación para 
las embarcaciones menores en 
los ríos, canales y ciénagas 
entre las dieciocho (18:00) y 
las cinco (5:00) horas. 
SI:  No se trabaja en 
ese horario 
 
Tiene los elementos necesarios 
para señalización y seguridad 
en caso de siniestro que 
posibiliten el rescate de 
pasajeros y tripulación? 




Muchas gracias por su colaboración. 
